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han votado solaimíeiite a Lerronix v e 
LAS ELECCIONES GENERALES 
EN SANTANDER 
Desanimación. 
Amianeció el d í a triste y lluvioso, res-
tando a n i m a c i ó n a las calles y a las puer-
tas de los colegios, donde sólo se v e í a n t a l 
cual indiv iduo ofreciendo candidaturas 
y la consabida pareja de guardias para 
ga ran t i r el orden. 
A l a hora fijada se constituyerooi las 
Mesas, sin ninigún incidente dagno de 
m e n c i ó n , y, enseguida, comenzaron a lle-
gar electores a los comicios; pero de tar-
de en tarde, como si no tuvieran entusias-
mo, deseosos de prolongar lo m á s posible 
la emis ión de sus sufragios. 
Salvo algunos «bólidos» consabidos y 
varias suplantaciones, la elección trans-
c u r r i ó t ranqui la , a b u r r i é n d o s e de lo l i n -
do los que formiaban las Mesáis, por «fal-
ta de público». 
En ciertos colegios, a las tres de la tar-
de, ú n i c a m e n t e h a b í a votado un 40 por 
100 deil censo, pudiénidose asegurar, en 
t é r m i n o s generales, que apenas s i han 
cumplido con su deber de ciudadanos un 
50 por 100 de los electores. 
Durante todo el d í a estuvieron el gober-
nador y el alcalde recorriendo los dis t r i -
tos, observando cómo iba la elección. 
A l a una de la tarde ya era cosa descon-
tada la absoluta m a y o r í a que llevaba ei 
candidato catól ico, como pudo acreditar-
se a l final de la elección, ocupando el pr i -
mer puesto. 
A las cuatro ver i f icáronse los escruti-
nios en todos los colegios, sin interrup-
ciones de n i n g ú n g é n e r o y dentro de la 
mayor expec tac ión . 
Ha habido innuinleraMes votantes que 
lio hioi'eron en blamoo y alguno que oifcro 
quie etmátió su sutfragio en favor de u n per-
siivnia.je imagiinarno o de un amiigo. 
L a comida. 
A m e d i o d í a s i rv ióse la comida a la* 
Mesas, h a c i é n d o s e grandes honores a las 
viandas y a. los «bebestibles». 
En el principal. 
Poco de5pués de las cinco de la t u • 
comenzaron a llegar al p r inc ipa l las Do-
tas de las secciones, hac i éndose , entiv Use 
. impacientes que all í se h a b í a n reunido, 
tófl comentarios de rigor. 
| Lois escrutiiniios de la capita)! arrojaron 
-eil resull-tado «liiguiiienitie: 
Primer distrito (Constitución) 




Segundo distrito (Aduana). 
Sección 1.a 
—• 2.a : 
— 3.a 
Tercer distrito (Libertad). 
Sección 1.a 
Ruano . Hoyos. L o m a s . So lana. Mateo. Ig les ias . N a k e n s . 





Quinto distrito (Instituto). 
Sección 1.a ; 
— 2.a : 
• — 3.a 
Sexto distrito (Consolación). 
Sección 1.a -
— 2.a r....'.'. 
— 3.a 
— 4va 
Séptimo distrito (Catedral); 
Sección 1.a 
— 2.a • 
— 3.a 










































































































































































































Totales 3.632 2.611 2.407 3.668 659 321 637 
EN LA P R O V I N C I A 
S e g ú n los datos recibidos en el Gobier-
no c iv i l hasta hora avanzada de la ma-
drugada, el rerultado de la elección en la 
prnvincia ha sido el siguiente: 
A nievas.—Lomas, 95; Hoyos, 50; Rua-
m>, 95; Sodana, 90. 
.' . redondo.—Lamas, 148; Hoyos, 134 ; 
Hi: ;no, 153; Solana, 165. 
^tiillero.—-Lamas, 266; Hoyos, 200, 
Rir.nno, 354'; Sdlana, 270. 
i B Á t ó e s r m de Pie de Concha.—Lamas, 53; 
H is, 57; Ruano, 67; Solana, 39. 
Cíumargo.—-Lomas, 461; Hoyos, 434; 
Hu-ano, 528; Sollana, 386. 
üa i r tes .—Lomas , 175; Hoyos, 156; Rua-
no, 204; Solana, 156. 
C i lañ'eda.—Lomias, 103; Hoyos, 109; 
Rmanio, 9 1 ; Salana, 93. 
Corvera.—Lamas,. 247; Hoyos, 219; 
Ruamo, 228; Sdlana, 157. 
Eirmedio.—Lomas, 255; Hoyos, 304; 
líua.no, 209; Sdlana, 171. 
KMU-ann íbasaguas .—•Lomas , 334; Hoyos, 
119; Ruano, 354; Sdlana, 189. 
í i a z a s de Cesto.—Lomas, 82; Hovos, 82: 
Ruano, 246; Sdlana, 82. 
Carapóo de Suso.—Lamas, 370; Hoyos, 
5 0 3 ; Ruano, 485; Solana, 190. 
Las Rozas.—Lomas, 101; Hoyos, 187; 
Ruanio, 165; Sollana, 110. 
IJ¡ .'iiganies.—Lamias, 245; Hoyos, 165, 
Hn a no, 290; Sdlana, 195. 
L d l Carrales.—'Lomas, 140; Hoyos, 150; 
Ruano, 300; Solana, 500. 
Modio Cudeyo.—Lomas, 335; Hoyos. 
215; Ruano, 325; Sdlana, 325. 
Miengo.—Lomas, 103; Hoyos, 78'; Rua-
no, 159; Solana, 147. 
Penaigas.—.Lomas, 161; * Hoyos, 67 ; 
Ru mío, 318; Sollana, 228. 
Peguera.—Lomas, 40; Hoyos, 45; Rua-
no, 35; Sollana, 20. 
•Pdlanco.—Lomas, 185; Hoyos, 165 
Ruano, 165; Sdlana, 85. 
Puentie Viesigo.—Lomas, 130; Hovo^ 
145; Ruano, 240; Sollana, 145. 
Reinoisa.—Lomas, 140; Hoyos, 288-
Ruano, 202; Sdlana, 118. 
Reoc ín .—Lomas , 300; Hoyos, 125; Rua-
no, 250; Soaana, 175. 
R í o t u e r t o . ^ I x M n a s , 250; Hoyos, U i > 
Ruano, 210; Solana, 135. 
R.iwamntán al Momte.—Lomas, 74- Ho-
yos, 62; Ruano, 292; Solana, 277. 
iSanta Cruz de Rezana.—Lomas, 225 
Hoyos 156; Ruano, 296; Sdlana 342. 
Santa Miaría de G a y ó n . - ^ L o m a s , 260, 
Hoyos, 266; Ruano, 266; Sdlana, 390. 
SaratoHana.—Lomas, 144; Hayos, 1S0; 
Ruano, 178; Sdlana, 156. 
Santdurde de Redniosa.—Lomas, 110; 
Hoyos, 90: Ruano, Í10 ; Solana, 83. 
Santiurde de Toranzo.—Lomas, 206; 
Hoyos, 191; Ruano, 211; Solana, 72. 
Saro.-^Lomas, 74; Hoyos, 52; Ruano. 
89; Sdlana, 39. 
Toi-i-eilavega.—Ixwnas, 710; Hoyos, 805, 
Ruano, 479; Sdlana, 547. 
VaSdealea.—Lamas, 284; Hoyos, 100: 
Ruano, 276; Sollana, 280. 
.Villaaarriedo.—Lomas, 156; Hoyos, 149 
Ruano, 119; Solana, 122. 
Villaesicuisa.—Lomas, 255; Hovos, 187 
Ruano, 271; Sdlana, 181. 
Villafuifre.—Lomas, 183; Hoyos, 112, 
Ruano, 190; Solana, 30. 
Arenas.—Lomas. 296; Hoyos, 81; Rua-
no, 269; Solana, 244. 
Cieza.—Lomas, 94; Hovos, 8; Ruano, 94; 
Solana, 196. 
Miera.—Lomas, 108; Hoyos, 109; Rua-
no, 73; Solana, 83. 
Molledo.—Lomas, 237; Hoyos, 132; Ruo-
no, 240; Solana, 195. 
ANTONIO ALBERDI J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedadss de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa d í a s , de once y me 
l i a a una, excepto los d í a s festivos. . 
m i R f . O S . NUMKRO 1 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10 1.' 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda PrlToera, 10 y 12 .—Teléfono 1 6 8 . 
ABÍLIO L O P . E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos . -Te lé fono n ú m lü 
Cómnz Orofta. númit rn 8. o H n c ' n » ' 
" Alcachofas, e s p á r r a g o s , fol l f lor , etc., al 
aa tn ra l B A F A U L ULECIA —LOGROÑO 
l ' i é l í f c s . — L o m a s , 423; Hoyos, ;V.i2; Rua-
no, ¡KftBsolana, 3¿6. 
'San « j u e i üe Aguayo.—Lomas, 55; Ho-
yos, ¿ f t j ivuano, 4b; botana, 21. 
beia^E—L-omas, 171; Royos, 168; Rua-
iolaua, ¿6. 
-Lomas, 111; Hoyos, 109; Rua-
"Solana, 176. 
l ea . -Lomas , 284; Hoyos, 100; 
Ruán« | iÉ76; Solana, 280. 
ValdArado.—Lomas, 273; Hoyos, 156; 
Ruano*;78; Solana, 195. 
Vegalwe l'as.—Lomas, 155; Hoyos, 195; 
R u a ü o J | 8 2 ; Solana, 62. 
En el Gobierno civil. 
A l a b i o s die da madrugada se dió por 
termdnjpo el trabajo en el íiofbierno c m l . 
A e s » (hora no se luabían recibido a ú n 
k>s dalas de Luiena, M a r i n a de Cudeyo, 
Rivainamtájn al Mar , Validerredibile y una 
sieooióiqpel valle de PiiéJagos. 
» * » 
Fiiiinjánienie creemos que esos datos ÍIK. 
a i u r r a r l u eü ordien de la elieocion, puidién-
'Uose dftsde luego 'Oonsii)de)rar derrotado, 
auinquiJiK) por m á s de 300 o 400 votos, ai 
(•aiwmdmo reíoimifiita 'Séfíbt Hoyos Sáanz. 
Ksta l lnpresion que nosotros sacamos oe 
las d i f é l en i e s visitas que anociie hicimos 
a l Gob i i rno c iv i l , la fundamentaban mas 
los muatios y cariacontecidos semiblamés 
del aeildr Gullón y de sus amigos, pol í t i -
cos. 
Todos ellos p r e t e n d í a n aparecer sere-
nots y tranquilos, como quien conf ía en 
el éxito ü n a l de la jo rnada ; pero en las 
caras de los liberales a l l í reunidos se le ía 
de un modo claro y d i á f a n o la enorme 
contrariedad que consigo lleva siempre 
aparejada la derroita. 
L o rapetiimos. Ai aibaiiidonax esta ma-
drugada, en oumiplLimiiento de nuesitro 
deber iperiodistioo, ed despacho deil s eño r 
goberaiador oivdl, no nos quedaba la m á s 
lleve duda respecto al t r iunfo deil canda-
dato oatólliiioo y elocuente orador don 
Marc ia l Solana y Gonzá lez -Camino . 
* * » 
E n unió de Jos momentos en que sus 
oouipaciones le dejaron l ibre , tíl s e ñ o r go-
berna.do.r c iv i l d e p a r t i ó con los r epó r t e r> 
de "Efl Can táb r i co» y de E L PUEBLO CÁN-
TABRO. 
Ltiioy sa t i s fech ís imo de dos cosas—de-
cía el s eño r Gullón—; del orden que ha rei-
nado en estas aleoaiones y de que j a m á s 
se v e r i l e a r o n en Santanider otras m á s 
tegallie^que las de hoy. 
Siguiendo las repetidas instruociornes 
del Gotwerno, ni se ha dieati tuído a un 
solo concejal, ná se h a n enviado deilega-
dos aapec ía les a n i n g ú n Ayuntamienlo n i 
de a q u í sa l ió m i simipüe delegado die cuen-
tas. 
A S u a n o e s — a g r e g ó — m a n d é hoy un de-
legado; pero lo hice porque se t e m í a en 
aquel pueiblo cos teño una á l teraci ión de) 
orden públ ico . Y q u é mstrmocionies recl-
b i r í a del gobernador e»e dellegado, que 
fmiis amiigos me te'Monean que su presen-
coa en la v i l l a ha servido ú n i c a m e n t e pa 
ra 'restar votos a la oanididatura minos-
te r i á l . 
En otras etapas se a p e l ó a los resortes 
que ahora ha deserrado el Gobieirno de^ 
oomde de Romanones; y para desnositrar-
lo, a la vista acabo de tener, y a su dis-
iposicaón ipongo, los antecedentes de la 
úilltiima -eilieccion, en la que se mandíuroni 
vein/tiitantos dieíegados a dii íérenles pue-
blos del distriitO; 
L a c a r a c t e r í s t i c a , pues, de las pre;sien-
tes eiHeicciionies h a sido l a absoluta since-
r idad del Gobierno liberall. 
Y a l llegar a este punto el s e ñ o r Gu-
llón se despid ió de nosotros con la afa-
b i l idad y el c a r i ñ o que siempre emplea 
en su amable t ra to con los periodistas. 
Más datos. 
En el Centro Electoral Catól ico se reci-
bieron estos otros datos de los apodera-
dos del candidato s eño r Solana, que coin-
ciden con nuestra a p r e c i a c i ó n respecto a 
la derrota del s e ñ o r J im ns Sáinz . 
Claro que la lista es t a m b i é n incom-
pleta, pues falta el temido Valderredible, 
que insistimos en que no puede al terar el 
resultado de la elección, por mucho que 
se «esfuercen» loT> liberales en conse-
gui r lo . 
El t r iunfo , por tanto, de Iseñor Solann 
es para nosotros indiscutible. 
Viliaescusa.—Solana, 181;. RnaJio, 176: 
Lomas, 255; Hovos, 282. 
Cayón.—iSrtkma, 400; Ruamo, 266; Lu-
anas, 266; Hoyos, 266. 
Hazas.—Sollana, 82; Ruano, 246; Lo-
mas, 82; Hoyos, 72. 
R i v a m o n t á ñ ál Monte.—Solana, 277; 
Ruano, 292; Lomas, 74; Hoyos, 62. 
Ení t ra imbasagua -i.—Sdlana', 189; Rua-
no, 354; Lomas, 334; Hoyos, 119. 
.Medio Cudieyo.—SoHaima, 325; Ruano, 
325; Lomas, 335; Hoyois, 215. 
'Santander. — Solana, 3.626, Ruano. 
3.654; Lomas, 2.384; Hoyos, 2.610. 
L - s Corralles.—^Solana, 500; Ruano, 800 ; 
Lomas, 150; Hoyos, 150. 
Tu n-dliavega.—Sdlana, 545; Ruano, 469 , 
Lohüie, 717; Hoyos, 2 0 i 
Santa Coniz de Rezana.—Solana, 342. 
Ruano, 236; Lomas, 225; Hoyos, 156. 
Samo.—Sollana, 39: Ruano, 88; Lomas, 
74; H'ovos, 52. 
Molledo.—Sdlana, 195; Ruano, 240; Lo-
mas, 237; Hoyos, 132. 
'Cieza.—'Sollana, 196; Ruano, 94; Lomas, 
94; Hoyos, 8.-
Re.inoiPia.—Sdlana, 118; Ruano, 202; 
l.imms, 150; Hoyos, 288. 
Ivnimediio.—Sdlana,' 171; Ruano, 209; 
Lumias, 255; Hoyos, 304. 
Miiiengo.—Sdliana, 147; Ruano, 159; Lo-
mas, 103; Hoyos, 78. 
iSuances.—Sdliana, .185; Ruano, 197; 
Lomas, 108; Hoyos, 109. 
iMairina de Cudievo.—Sdlana, 154; Rua-
no, 175; Lomas, 162; Hoyos, 98. 
R í o t u e r t o . — S d l a n a , 145; Ruano, 210; 
Lomas, 260; Hoyos, 145. 
Rivamoni tán a l Mar.—Sdlana, 130; 
Ruano, 135; Lomas, 140; Hoyos, 130. 
iA'SJCillero.—Sdlana, 409; Ruano, 527; 
Lomas, 440; Hoyos, 414. 
Arredondo.—Sollana, 165; Ruano, 153 :' 
Lomas, 148; Hoyos, 134: 
'Gamargo.—iSdlana, 386; Ruano, 518; 
Lomas, 401; Hoyos, 434. 
Pemagos.—Sdlana, 238; Ruano, 319, 
Lomáis, 161; Hoyos, 62. 
-Redeín.—Sdlama, 175; Ruamo, 250; Lo-
mas, 300; Hoyos, 125. 
Viidlacarriedo. — Sodana, 122; Ruano, 
183; Lomas, 156; Hoyos, 149. 
Las Rozáis.—Sdlana, 120; Ruamo, 174; 
Lomáis, 118; Hoyos, 187. 
Vallidepnado.—Sollana, 195; Ruamo, 278, 
Lomas, 271; Hoyos, 157: • 
Va'ldiedUea.—Sdlama, 280; Ruamo, 276, 
Lomas, 284; Hoyois, 100. 
Luena.—Solana, 155; Ruamo, 550; Lo-
mas, 280; Hoyos, 305. 
Pesquera.—Sdlama, 20; Ruano, 35; Lo-
mas, 40; Hoyos, 45. 
Pi iólagos.—Solana, 501; Ruano, 535. 
Lomas, 505; Hoyos, 521. 
iCorvera.—•Solana, 157; Ruano, 278 , 
Lomas, 247; Hoyos, 219. 
Cartes.—Sdlamia, 150; Ruamo, 200; Lo-
mas, 170; i loyos , 150. 
Hermandad die Cairapóo.—Solana, 200.; 
Ruano, 495; Loanas, 370; Hoyos, 505. 
Liérganes.—Sollama, 195; Ruamo, 290 ; 
Lomas, 245; Hoyos, 165. 
Pdlanco.-^Sollana, 85; Ruano, 165; Lo-
mas, 185; Hoyos, 165. 
Puente Viesgo.—Sdlalna, 155; Rnamo, 
240; Lomas, 200; Hoyos, 155. 
Santillana.—Sdlama., 156; Ruamo, 168; 
Lomas, 144; Hoyos, 180. 
Bároema de Pie de Comcíha.—Solana, 
77; Ruano, 108; Lomas, 62;-Hoyos, 51. 
•Mliiera.—Sdlana, 83; Ruano, 73; Lomas. 
108; Hoyos, 109. 
'A remas.—Solían a, 244; Ruamo, 268; Lo-
mas, 266; Hoyos, 81. 
ViUaíuifre:—Sdlama, 30; Ruano, 190: 
Lomas, 183; Hoyos, 112. 
Sanláuiidie de Toranzo.—Soiana, 7 1 . 
Ruamo, 211; Lomas, 206; Hoyos, 191. 
San Roque de Rfomiera.—Sollana, 50; 
Ruano, 207; Lomas, 208; Hoyos, 109. 
Vega de Pas.—-Solana. 62; Ruano, 182; 
Lomas, 155; Hoyos, 195: 
Castañeda.—iSolama, 93; Ruano, 9 1 ; Lo-
mas, 103; Hoyos, 109. 
San Pdllioes.—Sotena, 199;. Ruano, 199. 
Lomas, 214; Hoyos, 80. 
San Pedro del Romeral—'Soflama, 10: 
Ruano, 307; Lomas, 263; Hoyos, 154. 
'Selava.—Solana, 26; Rmaño, 183; Lo-
m a s 161; Hoyos, 163. 
Anievas.—Solana, 90: Ruano. 99; Lo-
mas, 95; Hoyois, 59. 
Tota l de votos: Solana, 12.847; Roano, 
15.786; Lomas, 13.364; Hoyos, 11.671. 
POR TELÉFONO . 
EN MADRID 
L a lucha electoral.--Trabajos y propa-
ganda.—Un incidente.—Escrutinio labe 
rioso.—En el Centro maurista.—Los que 
aparecen triunfantes. 
M A D R I D , 9.—A las sdete de la mafíama 
sie verificó en todos los colegios la consita-
tuciión de las Mesas, s in que ocuirfáeram 
inteidentes dignos de memicaonar, y a las 
ocihq era(pezó la vo tac ión , que t r a n s c u r r i ó 
bastante an/imada durante las primeras 
horas de Ka mía ñama. 
No ohstante estas precauioiomes de los 
electores ipara eivitar los «emibuichados», 
fumoionaron algunas rondas vdlamtes de 
falsos e'lectoTies. 
E n todos los odlegios hab í a algunos jó-
venes mauiristas que tralbajanam por su 
oandidatura y evitaron algunas de las 
t r o p e l í a s electo ralles a que tam aoosbum-
brados son los republicanos. 
A la;s doce de la ' m a ñ a n a aflojó la vota-
: ión , y poco después comenzaba en todos 
los odlegios la ag rada ib íe faena del yan-
t a r por ouemta dieil oandidato. 
Por la tarde votaron m u y poeas per-
sonas miás, y a las cuatro, hora señ a l a i la 
por la lley, dió comllenzo eil escrutinuo. 
En u ñ a ^eoaión ocur r ió u n imioidemite, 
porque un gruipo de eihectoreis t r a t ó de 'pre-
senciar &\ eseiiitim/To y eil presidente se 
opuso. Hubo a l g ú n revuelo, y l a Guar-
eOia c iv i l e n t r ó en eil odlegio y , con el ma-
nhete puesto en los fusóles, desallojó el 
l.K-.a'l. 
A las cuatro de lia tarde acudieron al 
Ceirtro Mauris ta g r a n n ú m e r o de afí'lia-
• lo-; pmra conocer los datos que rueran re-
oibu-ndose. A ias cuatro y media., la 
afluipuioia era tai] que, no pudiendo pene-
t rar cm los salones del Centro, varios eem-
tenanes quiedénomisie en la calle, formando 
um coimifKi^t.o gruipo bajo los ballcomes deil 
Cimi l lo . 
Conforme se iban reoibiendo datos de 
las diferentes senoione®, el s e ñ o r Santo? 
Eoay leía desde un bálloón l a c i f ra de vo-
tos dbtenadla jpor cada uno de los 'oandi-
da'tos. 
La bri l lante votaciión de los ni'auristas 
era aK-ogida con gi^auides ovaciones. 
Los candidatos mauiristas Imbieram 
tr iunfado, de no acudir el Gobierno a to-
do g é n e r o de ooaiccionles para apoyar su 
candidatura. 
El eScruitimiio ha sido hoy sumamente 
laborioso, y allgunas secoionies han te rmi -
nado .aeread de las odho de l a noohe. 
Todos los periódiicos han apl'a-zado suis 
ediodonies para adé lani ta r allguma noticiia 
aceroa de los que obterudrían el triumifo. 
Lo desapacible del d ía , que ha estado 
frío y lluvioso, retrajo a muchos electo-
res. 
Uno de los primeros electores que vo-
taron fué el conde de Romanones, que 
a c u d i ó a las ocho y media a emit i r su fili-
lí agio. 
de los Ríos . 
A u n cuamdo' mo e s t á n cornuplietos ^ 
líos datos, es seguro eil t r iunfo de lo^ •08 
co regiomafctas y Lerroux y-Gume/r. e"1. 
Por Viillamiueiva y Gelitrú ha obtoii^ 
acta ed s e ñ o r Dertraaid y Musitu. e' 
EN VALENCl* 
Colisión y disparos.—El cuñado de ^ z ¿ ¿ . 
Varios incidentes. 
VALENiCIA, 9.—A primera, hora 
m a ñ a n a , en la calle de las Tejas, suJ^ 
una colisión electoral, y un individuo 
mado Alfonso Miguel , ahsuelto haCe ' 
rios d í a s por homicidio, hizo varios n, 
paros, que por fortuna mo causaron 
gracias. 
La Guardia c iv i l detuvo a l autor dp |y 
dispa ros. 
En el escrutinio han o^urido du s 
inc iden tés . 
En un colegio de la calle de San Qjj¿ 
tóbaJ, que p r e s i d í a -un Ihermana 
v,i. 
L A S E L E C C I O N E S EN S A N T A N D E R . — E l gobernador y el alcalde recorriendo 
los colegios. (Fot. SamoÜ 
El señor Maura votó- en la sección 18. 
del dis t r i to del Congreso, y en la 12.a del 
mismo distr i to el infante don Alfonso. 
Los triunfantes 
/MADRID, 9.—-De los datos recibidos en 
el Ayuntamiiento, resullita el sdguiente re-
sumen : 
Conde de Santa Engracia, l i -
b e m l • 26.333 votos. 
Ailesanco, conservador 22.148 » 
Oomde v Luque, conserva-
dor.." 21.188 » 
Setuain, liberall 20.523 » 
A r a g ó n , lliber-al 20.441 » 
Caistrovido, repuMicano 18.664 » 
Moi-ayta, repuiblicamo 18.308 » 
Iglesias, sooiiailista 17.924 » 
Sorüiano, repulblilcamo 17.478 >» • 
Rarriobero, republliciano.... 17.174 » 
Viitárica, maurista 17.073 » 
Pérez Dueño , mauri'Sta 16.816 » 
Fuente, repuibliioano 16.693 » 
Resu'ítam tañmufamtes ios ocho p i ime-
r'os. 
Barrete, derrotado. 
M A D R I D , 9.—«La Acción» de esta no-
che dice que las noticias que recibe de 
Tenerife acusan la derrota del s e ñ o r Del-
gado Rarreto, debido a las coacciones y 
! atropellos que liberales e idóneos reuni-
d o s han realizado en contra de su can-
didatura . 
Alba y Romanones. 
M A D R I D , 9.—El min i s t ro de la Gober-
n a c i ó n y el presidente del Consejo estu-
vieron feunidoí» en el despacho del p r i -
mero durante toda la tarde, esperando los 
datos de ,'Ios escrutinios de las seecáiomies. 
A las siete a b a n d o n ó el conde el m i -
nisterio y q u e d ó to'davía el s e ñ o r Alba 
esperando los ú l t imos resultados. 
E N B A R C E L O N A 
Un incidente.—Lerroux y sus amigos.— 
Un elector falso, herido.—Una urna ro-
ta—Los que triunfan. 
.DARCELONA, 9.—La eleción empezó 
hoy con t ranqui l idad en toda Darcelona. 
Los candidatos recorieron los colegios pa-
r a conocer impresiones acerca de la elec-
ción. 
Lerroux, con varios amigos y ocupan-
do un au tomóv i l , r ecor r ió t a m b i é n los co-
legios. 
En la caJle de las Tapiias, um indá'vdduio 
que los vió pasar, g r i t ó : ¡ Que ra l t ó , s i ! 
¡Ler roux, no! 
Los amiigos deil jefe radiieal hicieron 
pa ra r el automóvill y , a p e á n d o s e , agre-
dieron al t r a n s e ú n t e a basnomazos. 
Bn la calle de la M o n t a ñ a u n i n d i v i -
duo que p r e t e n d í a votar con nombre su-
I»insto fué mal t ra tado y recibió varias 
hi ' l idas. 
Mam sido rollas alligumas uirmas. Una 
de ellas en la barriada de Casa Anlú-
reeíi donde la Guardia Civil detuvo a l au-
tor' die la. oicuirrencda. 
A la hora manoada empezó el esicruti-
mio, observámdosie que muialíds radie alies 
co del s e ñ o r Azzatl, comenzaron a í̂ ilir 
papeletas dobladas y metidas varias en-
tre cada una con e'l nombre de Azzati, 
Un interventor j a imis ta prote.s1('i y •! pre-
sidente p romovió un fuerte escándalo, tr* 
tando, durante el revuelo, de pchnr una? 
papeletas en la urna. 
A la sal ida se reprodujo el escánda-
lo y se repart ieron algunos bastonazos. 
E N CASTELLON 
Triunfo de un maurista. 
CASTELLON, 9.-^En el distrito de Nu 
les ha tr iunfado, por gran mayoría, e! 
maurista. s eño r b a r ó n de Llaurí'. que lu-
chaba contra el idóneo s eño r Fabié. 
EN BURGOS 
Accidente automovilista.—Dos heridos, 
RURGOS, 9.—Cerca del pueblo de Tor-
demar volcó un a u t o m ó v i l que se dedica-
ba a servicios electorales, y resultaron le-
sionados don J o a q u í n Aroyo, con fuejle 
conmoción cerebral, y el "chauffeur con. 
la fractura de una c lav ícu la . 
EN VIZCAYA 
El resultado de la contienda. 
H1LRAO, 9.—Las elecdonta ban trans-
curr ido tranquilas. ' 
En la capital , don Horacio Rclievarri?-
ta, republicano, obtuvo 12.000 votos, pe-
ro v o l c á n d o s e el censo a su favor, pues 
era el ú n i c o que t en í a intervención. 
En Raracaldo ha obtenido un brillante 
triumfo don Fernando; M a r í a _de 11) rra, 
maurista, que a l c a n z ó m á s de 7.000 votoé 
dejando en 2.000 á su contrincante. 
En Durango, el s e ñ o r Power, indepen-
diente, ha alcamzado 4.02o votos y ^ señor 
Ampuero, carlista, 4.085. F u é rnl-i una 
urna en Ar r igo r r i aga , y esto |int'de d̂ fr 
le el t r iunfo a l señor Power. 
Por Miarquina ha t r iunfado el maiti1"^ 
de A'ciillnma, eatóliico, y po r Gu'ermca, sin 
ludha. dkm A n d r é s Allendesnilazar. 
EN GUIPUZCOA 
Otro maurista triunfante. 
-SAN SERASTIAN, 9.—Ha sido eleg¡^' 
por la capital) ert m a r q u é s de RooawiW' 
Por V e r g o ñ a , don WteQaesiiao Urbea, 
mauiTsta, ha deirotado por m á s de 1.** 
votos de diferemiciia al Iliberal enoasili 
E n Zumaya ha triumifado el mm"'-* 
de Samitillana. 
En Tolosa, don Esteban Bilbao, cíU'Iifr 
ta, y en Azpeitia, el s eño r .Señante, i ) # 
E N NAVARRA 
E l maurista reúne la mayor votacio" 
PAMPLONA, 9.—Sin n i n g ú n iucideJiW 
se ha deslizado la jornada electoral.^ 
• Por la circiui&cripción han balido triu^j 
fantes el s e ñ o r Vázquez de Mella .V = 
maur is ta don Celestino L e y ú n , que ha ü 
tenido en l a capi ta l l a mayor vot.a,clüJ 
El tercer puesto de la circunsmipcjoi1 . 
lo disputan los s e ñ o r e s Gasióm y conflf' 
Vado. 
En Tafalla l levá m a y o r í a don ̂ 'MlU 
Mar t ínez , carl ista, sobre el señor ô.̂  
En Tudela el idóneo s e ñ o r Méndez ¥J 
go lleva una p e q u e ñ a m a y o r í a 6.1'. ^ 
c a t ó l i c o - m a u r i s t a s e ñ o r M a r t í n ' 
pero fal tan los datos de las s(J|' l ' '"!l'f'ni. 
q u é éste tiene mayor fuerza y q"'1 ' 
p o r c i o n a r á n , seguramente, el ;i'n!l1 
En Aoiz ha sido elegido el señor 
m í n g u e z A r é v a l o . EN A L A ^ 
V I T O R I A , 9.—Eñ la capital i10 
bido elecciones, porque se aplico el f 
lo 29. .. p|se. 
jo, c' Han sido elcgidov^: poj L a g m a r d i ^ ñ o r Pando Aigdelles, y por Annin 
s e ñ o r Urqui jo . úA 
EN CATALÜ^ 
Derrota de Salvatelia. 
UARCELONA, 9.—Se han i 
LAS E L E C C I O N E S E N S A N T A N D E R . Aspecto de un colegie eleetorai. 
(Fot. Samot). 
Faguera.s notiiaüas daaido cmcnia uc i^ j 
el republicano seño)- Salvatelia b"'1 
derrotado ipi>r el lliiberail 'Siofio!!1 Cusí. -
E n Vendredl ha tiúnmifadn e'l sieñf»1 
ner, i'eivu'bMcam'o niaoionia'Kiistai . in 
EN VALLADOL1" 
Dos liberales y un maurista. 
V A L L A D O L I D , 9.—Sdn ruingún i " " ' 
te se ha desarrollado lia eleicoión. ^ 
Ham resaltado triumifantes los v̂** 
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P I P E R A O I N A DR. G R A U . Cura ar jrj 
tismo, reuma, gota, ma l de piedr»*-
mejor disolvente del Acido M e o . 
EU P U E B L O CÁNTABRO 
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tmmrnie G a M á n y dicvn Aiiigu,s4o Re- cerca. Se camibia la decorac ión a l*e i í í ra r Por q ü e olaro eis que ná el gabemador,1 ree del «Arenas» , en el primer tieniDo que deben consultar loe oasoe que pare/.- 'ah'e antenioir, iwxs ha permátado establecer 
aralliee, v dosi C^Sair SiUiió, niau-" a matar, hac i éndo lo el diestro de pr is i ta ná é,l ailcallide, mi njinguna otra de las res-,se h a c í a n los cojos y por d i s imula r la de- :can dudosos antes del otorgamiento de e 
s e r á n responsables y cas 
glo a la ley vigente del EN H U E S C A 
En un distrito solo 
inPSC^ f.—De toda la provincia só-
habido elección en el dis t r i to de 
|0 , ñor donde ha t r iunfado el señoi 
f & Serváe , l iberal . 
" EN A S T U R I A S 
Derrota de un radical. 
•riON 9-—Ha tr iunfado el conde de 
L .[.^i'o-edo, derrotando a l radical don 
í lvaro de Albornoz. 
Triunfo de Vázquez Mella. 
OVIEDO i).—La candidatura del s e ñ o r 
. . ¿ r m i e z de Mella, que apoyaban los mau-
y * g ^ ^ salido t r iunfante por la capi-
U<Reina gran entusiasmo. 
E N ZARAGOZA 
Tres mauristas más. 
ZARAGOZA, 9—Ha asido elegidos por 
i c i rcunscr ipción los s e ñ o r e s don J o s é 
T Í , reía Sánchez, l iberal ; don T o m á s Cas-
'llanos,' conservador; el m a r q u é s de Ar-
lanza, maurista, y don Juan L ladó , repn-
1)1 por Calatavud ha sido elegido don Ga-
b¡L\ Maura "y por Caspe don Angel Os-
"ráo V Gallardo. 
EN A L I C A N T E 
Miguel Maura, diputado. 
ALICANTE, 9.—Por el dis t r i to de Pego 
ha obtenido el t r iunfo don Miguel Mau-
ra v Cramazo, que ha sido objeto de en-
tii'Siastas n ían i í es tac iones de a d h e s i ó n . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Graves disturbios en León. 
M\1)RIU. 9.—Esta noche man i f e s tó él 
niinistro de la Gobernac ión que sólo un 
Incidente de importancia ha turbado la 
tranquilidad con que se desarrollaban las 
eiecciones. 
En el pueblo de Congosto, dis t r i to de 
ponferrada, provincia de León, s u r g i ó 
aáodhe una reyerta, dm-ante la cual re-
eülié muerto ün amigo del m a r q u é s de 
ilhucémas, y otros varios heridos,. 
Se ha concentrado r á p i d a m e n t e ' l a be-
uenjérita en dicho punto, y «egún comu-
nicftba el gobernador, t e m í a que hubiera 
que suspender la elección, porque los áni-
,,,,1 sestaban m u y excitados. 
A ultima hora no se t en í a noticia de que 
ge hubiera o no suspendido la elección. 
De madrugada. 
En las primeras horas de la madruga-
¿a volvió a recibir él s eño r Alba a los re-
porters, m o s t r á n d o s e m u y satisfecho del 
r.smtado de las elecciones. 
No facilitó el resumen de los candida-
ins triunfantes, alegando que a ú n le fal-
laba conocer loe resultados de algunas 
provincia?. 
ÜD discurso del canciller. 
• El extracto radio telegráfico de la ora-
eiftp parlamentaria pronunciada ante los 
representantes de la Confederac ión por 
el director de su poiíítica miarca los rum-
Ws que en adelante ha de seguir la güe-
ña y fija los, jalones principales para el 
día de la paz en forma que no deja l u -
gar a duda. 
El punto m á s importante, que es el re-
ferente a. Bélgica, resulta perfectamente 
diáfano. Alemania quiere tener en la pe-
queña nación flamenca un buen vecino, 
que no sea humilde siervo de Ingla ter ra 
y Francia. 
Xo aspira, pues, a la a n e x i ó n absoluta 
del reino belga, como algunos c r e í an , vol -
viendo la espailda a la realidad. 
Respecto a Polonia, L i t uan i a y las pro-
vincias bált icas, se observa la in tenc ión 
de Gonstituir un Estado que sirva de var 
Hadar al Imperio .moscovita, bajo La. sal-
vaguardia de los e jérc i tos de Alemania y 
Austria. 
* * » 
Eetimamoe que Ja dec l a rac ión pr imera 
es esencialísima. E l aparecer la bandera 
germánica de modo definitivo sobre 
ios muros de ̂ • b c r c s y eol>M La 
belga constituinS un peligro ta l y uaa 
humillación ü á i ^ a n d e para Inglaterra 
<|ne-haría ¡ n i p d ^ el venir a un acuer-
110 fTok . /obre La base de un i 
que nadie considera 
ble para H r l n i p e r i o s centrales. 
Es más : como el mismo caneiller mani-
fiesta esto s e r í a el camino para nuevas 
lü'tihas; y la. a sp i r ac ión u n á n i m e de Euro-
pa debe ser r e s t a ñ a r sus heridas dando 
P«80 a soluciones aceptables para todos. 
• * * 
La pintura hecha por el consejero del 
Kaiser de la s i t uac ión m i l i t a r y econó-
mica presente no contiene exageraciones 
m baladronadas. 
Se limita a r e s e ñ a r La«s ventajas con-
seguidas y los recursos disponibles, afir-
mando que guerreros y pol í t icos sólo as-
pnan a mantener a l enemigo fuera del 
*ueio patrio, dedicando una voluntad fir-
me y un espír i tu indomable de sacrificin 
a (*te fin sagrado. 
« i í • ̂ P ^ e s t a serena dada a la Con-
eiencm de P a r í s en un plazo breve, debe 
ni rPL!,lsar a los Gobiernos de la «Múl 
•ni. ^ f f 1 6 » ffue sus esfuerzos para des-
S p ¿ o íinÍa 110 pueden 'terier éxito 
Su organización interna es suficiente 
M í a conjurar el peligro de ser vencida: 
L i L ,poco ha de ser vencedora, conn-
S n 1 a anzíln a comorender, la situa-
meLnf eíiui'librio hoy existe s e r á se-
mejante dentro de un a ñ o , de dos o de 
v nrnS qu5 Se?uir vertiendo m á s sangre 
l ¿ c a T / i 1 1 ? ru ¡nas? Eeta Pregunta 
ESÍS en no P r ( ) l 0 ^ ^ la serie de lo? 
amor •pero ,aun demasiado e' 
p!f i , 1 . " "," t a i ' d a r á n en caer. 
QP recl r <n:ie 
conciliadores, parte dV" Aiem.v 
S"avn?10fítimarse exactos la apre-
Segundo.—Belmonte realiza una faena 
valiente, en t regóndo.s r en cada muleta-
zo, p a i a dejar un pinchazo y una estoca-
da tendida. (Ovación.) 
Tercero.—Joselito se desluce con el tra-
po rojo y mata a su enemigo de dos pin-
chazos y media estocada. (Silencio.)-
'Cuarto.—El picador Oatalino deja en-
hebrada la puya en el cuero del an imal . 
E l bicho llega a la muerte agotado y Juan 
torea breve y sin lucimiento, dejando un 
pinchazo. M á s pases y una estocada crae 
mata. (Ovación.) 
Quinto,—El n iño Maravi l la torea a 
la -verónica aceptablemente y quita con 
adorno. Coge los palos y, a los acordes 
de la m ú s i c a , clava al muruve tres p a r é s 
b u e n í s i m o s . (Ovación.) 
En el ú l t i m o tercio es t á Joselito supe-
r ior con la muleta y regular con el es-
toque. Para despachar al m i m i v e emplea 
un mandoble ca ído y a t r a v é s a d o . 
Sexto.—Juan Belmonte es t á en este toro 
hecho un maestro, y e r ó n l q ú e a con su m á -
gico estilo, aunque moviéndose un poep, 
porque el bicho, nervioso y con palas, 
achucha m á s de lo regular. "(Aplausos.) 
Coge la muleta y, en el centro del ani-
lló, torea por naturales, ayudados y. de 
pedi'o, de manera a d m i n a b í e . Media esto-
cada, entrando bien, y un descabello a 
pulso. (Ovación.) -
EN MADRID 
Plaza de Vista Alegre.—Seis toros de 
Palha, para Matías Lara . 
M A D R I D , 0.—El cartel de esta tarde 
puso en la afición el deseo d f sal i r de Ma-
dr id , a pesar del mal cariz del día. El de-
seo de ver cómo L a r i t a realizaba la proe-
za de matarse seis palhas, hizo que la 
plaza de Vista Alegre se viera concun idí 
sima. Cuando da comienzo La fiesta p r in -
cipia a llover. 
Pr imer toro.—El tercio de varas se des-
iza, entre las emociones Qonsiguientés , 
cuando se tra ta de corridas de, este hi -
rro. La r i t a comienza faena t ranqni ln , 
pero luego se desconfía y se deja torear 
por el toro, que le encierra en tablas, dán-
dole un susto regular. Sale el diestro de la 
pelea con el vestido destrozado y entra a 
matar s e ñ a l a n d o un pinchazo. Más pases 
^on barullo y una estocada atmvesad.i. 
Segundo.—El m a l a g u e ñ o pasa por al-
to, siendo cogido nuevamente y saliendo 
con el chaleco hecho unos zorros. De p r i -
sa entra a her i r y deja media estocada. 
Repite con un pinchazo, otros dos hac ién-
dolo todo el matador, un intento de des-
cabella con el toro en tablas y una atra-
vesada entrando a toma y daca. 
Tercero.—Larita se adorna en los p r i -
meros pases; sigue de cerca t i rando a 
igualar y , en cuanto lo consigue, se mete 
con un pinchazo en hueso; otros pocos 
pases m á s , y una estocada en el cuello 
finiquita con" la res. (Pitos.) • 
Cuarto.—Con va len t í a torea de 'muleta 
el diestro, agarrando hueso en la pr imera 
acometida y tunibando al de Palha de un 
estoco mazo ido. 
Quinto.—El públ ico se aburre. ' poruue 
la corr ida hace dormir . Lar i t a , tras una 
faena breve, entra con media atmvesa-
da y repite con otra media estocada en su 
sitio, saliendo cogido, sin consecuencia^. 
Sexto.—Larita ejecuta en este toro un 
trasteo pés imo y deja un pinchazo sin 
soltar. Un capitalista -se arroja a l ruedo 
a tiempo que comienza a llover torrencial-
mente. Como la cosa se pone m u y fea p o r 
culpa de las nubes, que amenazan con nn 
dejar t o r e a r a Lar i t a , el presidente orde-
na que salgan los mansos y se lleven al 
toro. ' • 
Como se ve, la corr ida no pudo ser m á s 
entretenida y agradable. 
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"La Caridad de Santander". 
(fue te voz de sensatez 
nnnW o ,0 conquistas y ofreciend 
'nía. 
.Pod 
m*SJ el bal?.nce que hace"el oancí l ie 
e n S í i 0 ? su ^ u r s o ; pero los mayores 
'lup su Pais t¡0I1en que reconocer 
Servid i1'01^5 es tán en F ^ n c i a , Rusia y 
^ de ?Ventra6 crue só10 m í n i m o s peda-
^ifio ^ Sacia' Z ^ ñ a y Armenia han 
En PR« manos d« sus adversarios. 
con f i r m . condiciones se puede hablar 
tinos Im f >i¿e!ner conflanza en los des-
-i r , I n v i d e n c i a haya reservado "-«IM uno. 
Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
P|a2 EN B A R C E L O N A 
n.ut las Arenas.- Seis toros de Mu 
BAfcrí' Para Jo£8l¡tü V Belmente. 
'le las A L 0 X A ' 9 — E n la PlasM- de toros 
ciada ha ve'-ihcado la a n ü n -
Uofi j S . ^ de to,,os, -en la, que los dies-
;s ^ t r r ? . . , -v ^^n ion te estoquearon 
Al em Ml,l,nve. 
circo aIífZar el fe6tejo hay un lleno en el 
El'nri,Pesar de ^ Y d í a de elecciones. 
V l i t , n'r } o m es toreado de capa por 
^ en n Ü 1 , '̂ n*1'0 terreno y sin adornar-
olro can!?1111,, ^ c 6 - Con la muleta ya es 
Ve C0Tifiic},,; E1 muchacho toma al m u r u -
"nado y fTeijco y le pasa solo y de 
Un bando importantisime. 
L a Junta direct iva de la Asociac ión «La 
Caridad de S a n t a n d e r » , cumpliendo los 
fines para que este organismo benéfico ha 
sido creado, empe/-ará desde hoy a llevar 
a l a p r á c t i c a los compromisos que con 
el vecindario tiene c o n t r a í d o s . 
A l efecto, el alcaide s e ñ o r Gómez en-
llantes fijó ayer en los sitios de costum-
bre el adjunto bando ordenando la recoci-
da de pobres y su traslado al Asilo que 
fué del Ayuntamiento y que ahora depen-
de de la Asociación «Ui Caridad de San 
t a n d e r » : 
«Al vecuudank). de Siantander: 
Gonisti'tuída faliamenite da Asoolacdón 
«La Caridad de Sania .nder» , con intei-
vendión de todas las autoridades looalie -. 
y bajo el inmediato ipatrociiniio del exce-
ientísdmo AyarntamieiuLo, ha llegado el 
momento, de extraordinaria y exoepcao-
nal imiportanioia ipara los intea-eses mora 
r i d a oiudad, de que pongamos 
dbra di ooaniienzo ansiado de la magna 
e m p i c a de la total suipresión de la men-
dioiidaid en Santander. 
Todo eil vecindario, sin d is t inc ión de cla-
mes n i de ideas; desde los m á s acaudala-
dos a los m á s humiilldes, y de iguatt raame-
ra líos qu'e iprofesien unios u otros-conveii-
oiml'entos pollíticos, isaoiall'es y relágiosos, 
tienen di deher de colaborair en es*e em-
peño ndbil isimo, verdadera r e d e n c i ó n de 
nuestro pueblo en um aspecto de la VMÍÍJ 
local, que, adiamiás de consitituár unia re-
mora gravemenitíe dañiuia para sus iegí-
sianas esperanzas de espiién elida e s t ac ión 
veranáega , atirayente y «prósipera, venia 
siendo miotiivo ootnatante y doiorooo de 
depres ión y ^vergüenza para cuantos u 
diar io sufriaimos el espectácu' io s in .re-
medio de una 'inioonitahile y cada d ía m á s 
numijerosa p o s t u l a c i ó n de pordioseros, so-
bne todo de tiernas criaturas, vict ima^ 
Liiistísiimais de la miseria y de la desgra-
oia tall vez, pero t a l vez t a m b i é n en a l g ú n 
^aiso-npiies ya sie ha ooirniprobado—'de una 
ibrulal explo tac ión de gentes s in ^enta-
miento de humanidad, a quienes debiera 
negarse l a cond ic ión de personas pon 
aquel inconsiderado e inidiscu'lipable pro-
ceder. He dicho que todos pueden y deben 
colaborar en la empresa que ia Asocia-
ción de «La Caridad de S a n t a n d e r » ha 
emprendido, y voy a deta l lar la ; las per-
sonas de pos ic ión h a n suscripto impor-
tantes, sumas de presente, para oonsti-
tuiir el pr imer fondo sociail y crear, con 
altementosj om buen As i lo ; los menos pu-
d'entes, contribuyendo en da medida- de 
sus fuerzas, r e g u ü a d a s por u n buen deseo, 
con cuotas modestas a l 'sostenimienito per-
manienite y duradero de tar; pi-ovediosa 
ins t i tuc ión . Con esto y con que en todo.-. 
moimenitas favorezcan ios vecinos la ac-
tuac ión de los guardias y vigilantes en-
cangados de recoger los mendigos, de ave-
niguiar sus anitepedentes y de conduclirios 
all Asilo cuando convenga, haibrán cola-
borado, con digno y honrado civismo, a 
la obra herniosa, human i t a r i a y . culta (te 
evitar la miendiicidad en nuestras calles.. 
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No hay conservas de hortalizas supe 
'iores a las fabricadas por R. ULECIA. 
¿Padece usted del estómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es 
pecíflcoB. 
Lado lia recogida de pordioseróis antes de 
!. ¡irr modo huimano y lamlable.de asdllar 
y maniDener a los que no tengan Oitro re-
CUTISO que la. limosna. Mientras el Asido 
no ha estado en oondiiciones, l a recogidia 
de mendligüs hubiera sido expuesta a tris-
tes erores, aunque fuera legal , pues leyes 
y mandatos superiores prohiben l a men-
: bdad de modo terminante. Pero una 
vez quie el Asilo e s t á en condiciones pea--
í e o t a s ; una vez que podemos recoger y 
mantenei- a los que digan no tener medio 
a/guno de subsistencia, averiguando su 
origen, las cauisas de su s i tuac ión , ed lu-
gaii" dé donde proceden, sus disposiciones 
para, el trabajo y todos los pormenores 
que convenga conocer para asilarles de 
modo, ilelimitivo, o enviarles a sus pue-
ÍDHOS, O conseguir para ellos labor qine 
ponga a prueiba su conidición; una ve? 
que podemos, sin temor de que el rigor-
sea inhumaino, evitar él bochornoso es-
pec t ácu lo , poniendo en condiciones de 
mejor v i v i r a los que le tienen de vaga-
bundos y andaiiegos, sin hogar n i oficio, 
dlaro es que no hemos de detener un ins-
tante nuestra acc ión sociail de humanidaid 
y die cul tura . 
i Mr todo do expuiesto, y con la decisión 
m á s resuellta y absculuta, contajido para 
ello ron toda clase de apoyo de las d e m á s 
.mt-niiidades localles, he resuielito: 
1." Queda tenminantemiente prohibida, 
i - l ' ol día de m a ñ a n a , la mendicidaid 
en loido el t é r m i n o municipail de Santan-
'der, aisí en las calles, ipllazais y paseos, 
«•uino en lae carreteras y hasta en las 
puerta.s de los teratpllos, con lo cual, de 
h'éah/o, se 'dan par extiniguidas y caduirai-
dpé toda ciase de permisos que existir 
puedan ipaira pedir en pueslos fijos. 
.2.° Tmla peraona que fuere hallauia, 
pidiemdo o dienunciada ipor pedir, lo mis-
m o si la denimciia procede de agentes de 
ia autoridad que s i e s hecha por pa r t i i n -
lares, sorá. re i -ngida y conducida al Asi-
lo. E n dicho benéfico estahleoimiento se-
¡ ' . i n i i L i M i d i . d o . s con exoepcionail preferen-
cia d̂ os nd lk» ; pero todas teaidir^i, cuan-
do su OJieOeSMiáíd sea cie i ia , el amiparo de 
la i-;i,rii,;i.t¡\a ins t i tuc ión . Sin embargo, co-
mo rio e s JiiMto, n i equdtatá'vo, ná posiblle, 
que lia ciu/diaid de Sanitainder soporte la 
saaigia enoume de asiilar^y míinnener a los 
que no sean sus naturales o vecinos, los 
mendigos forasteiios s e r á n enviados, eii 
k i forma que coauvienga, por orden del se-
loo- y-iihiM-nadoir oiivil y bajo la inspección 
de la Gicardia c iv i l , a sus proviniciais y 
Ayujidaonfi-entos nestpteotivos». 
3. ° Rirago a l vecindario, y lo encargn 
I " i n u in uiiiy expresivo y encanecido, pa-
rá ad ve/me en la necesijidad de adopmr 
medidas coercáti'vaa oon tm tan equivocado 
.•niño . •i'iii i-jii/pleo de su genemsiidad, 
jue se aib'stienigan en absofluito de dar Ü-
too'aniais era la-s calles y en los comercios 
y i - . - , ; , ] ! ! i i n d e n t o s , enivdando a la Asocia-
i-ión todos snjis donaitivos, en especie o en 
metá' i ico, puieig sólp all í , pon" l a lalbor cuo-
dadosa y constanibe que se ha de readiy.aa , 
se oono re r á Ja verdadera necesidad v §e 
s o c o r r e r á con efiicacia al que meoesiie so-
o r r o . 
4. " Suipllico de la manera m á s expre-
siva y con él mayor án t e i é s a cuantos 
puedan hacerlo, que se inisiciTihan en la lis-
ta' de susoriptores protectores dé la Aso-
ciación de <(La Caridad de' S a n t á n d e r » . 
Demos todos, en la. medida de nuestra? 
fnerzas, cada mes ló que podamos y de-
hemos dar a los pohres. 
Reuniilo el esfuerzo de todos, agrupa-
dlas las limosnas mensuales de todos los 
santanderinos, . cuya p r ó v i d a caridad es 
luen honroso títuflo de nuestro puehio, y 
bien disiriil)nidos los SOCOITOS que con to-
do edlo ge púleidpn. otoiigar, tenemos la se-
guiridaid de que no f a l t a r á a los neoesita-
diois die Sa/mbander ell amipairo preciso en su 
desgracia. 
Pensemos todos en lo que la concaencia 
ims ¡impoine y c.uimjpUamos nuestro respec-
tivo deber.» 
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Cine Pradera (PiierlflCÉfl). 
Hoy, función por secciones a las seis, 
siete y inedia y nueve y cuarto. 
F.streno de la pe l ícu la 
Seis partes, 4.500 metros). 
Se despáfchari localidades de once a u ñ a 
y de tres e n adelante. 
Las butacas siM'á.n numeradas. 
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Ecos de sociedad. 
Ayer s a l i ó para Madr id , d e s p u é s de ha-
ber terminado sus ejercácáos de p r á c t i c a , y 
Esto dice muy poco en favor de jugadores 
que figuran en una selección del Norte. 
Los jugadores pegaron mucho, y no a l 
ba lón ; toda su i lus ión era el hacer «pu-
pa», cosa que lo consiguieron. Si de esta 
forma se valen pa ra ganar a equipos i n -
feriores, que pueden derrotarles, hacen 
un mal papel. 
El par t ido t e r m i n ó con la vic tor ia del 
«Arenas», por seis a uno. 
Hoy salen los del «Arenas» para Bilbao. 
Lleven buen viaje. 
AMAYA. 
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Amando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mi l i t a -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
" E L E B A T E " 
%s v materiailes de esta herniosa y que- ^ ' ^ Y " " 1 ^ ^ ^ - n . Jr r 1 * ^ * ' . ? ra* y m^uoi ' i tui^ rw,1,Q.,..n-uv. t.rwiofi nru (,ün elios su br i l lante carrera, el dist in-afl . m .  aire ponga ob touüb po- . . tAtm . . , , , : „ ' _ j T .̂.. gmdO joven ingeniero de Minas don Fer-
nando Alvear. 
A despedirle acudieron a la es tac ión 
gran n ú m e r o de sus distinguidos ami -
gos . . 
Lleve buen viaje. 
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Los partidos de ayer. 
Con una tar<le obscura, amenazadora 
de agua, se jugaron en los Campos de 
S p o í í los dos partidos anunciados. 
El primero, entre el «Tigran» y «La L i -
ra» , se j u g ó en medio de un í o t u s i a s m o ex-
celente por parte de aihbos equipos. Ven-
c i ó el «Tigran» por dos a cero. 
«Arenas»-«Racing». 
Aides de empezar este sensacional en-
cuentro, todos c re ímos en una derrota 
para nuestro «once». E l «Arenas» era m u -
ñ í a olna pora el «Racing». 
Kiiipe/ó el partido- con entusiasmo lo-
éo. Ivl «Racing» pa rec ió que iba a dar sor-
presas y hubo una mitad de par t ido que 
j a m á s p o d r á olvidarse. 
El «Racing» j u g ó en esta mi tad como no 
ha jugado nunca, y si Dios quiere que se 
repita el juego (fue empleó , podemos de-
cir que el «Racing» s e r á un equipo t e r r i -
ble. Su juego desconcer tó por completo a 
los «a reneros» , a quienes d o m i n ó todo el 
pr imer tiempo. 
El pr imer goal de la tarde fué hecho por 
el «Racing» de un avance precioso de Sa-
linas, que convi r t ió en goal un sohot por 
bajo que J á u r e g u i no pudo parar . Casi a! 
te rminar ya el tiempo, el «Arenas» consi-
guió el empate, terminando el primer 
•;impi' en medio de una gran ovación pa-
ra los racinguistias, que se portaron todo-s 
como buenós . 
En el segundo tiempo la cosa v a r i ó de 
aspecto. Ed «Arenas», que se ve ía venci-
l o , empleó en este campo un juego impro-
pio para esta clase de partidos, m á x i m e 
teniendo por contrario un equipo como e! 
«Racing». E l jue^o que el «Arenas» em-
pleó con el «Racing» en la segunda m i -
tad, debe reservarle para el campeonato 
de] año p róx imo y emplearlo con un «At-
hletic», «Real Sociedad» o «Real Unión», 
ya que en éste nada ha.n hecho con esos 
equipos. Con el «Racing» descargaron 
ayer todas las «h inchas» que tienen por 
sijS desastres en este campeonato. 
Los del «Arenas» no vaci laron en re-
<jrr-íifieos diarios 
Lea usted 
" E L D E B A T E " 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
mestre. 4.50 pesetas. 
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Asuntos financieros. 
En Méjico se prohibe adquirir fincas a los 
extranjeros. 
Urna nueva prueba de la arbi t rar iedad 
con que se gohierna en Méjico: 
La S e c r e t a r í a de Justicia del (lobierno 
constitucionalista ha dictado una circu-
lar prohibiendo a los notarios den la. au-
tor ización correspondiente para contra-
tos en los que sea mejicano el vendedor y 
c\te;mjiero ell oomprador; adviirtóéndolliefi 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
aso de inf racc ión de es-
ta disposic ión. 
Se proyecta un impuesto sobre las ganan-
cias de guerra. 
iAmnquie no hemos conocido l a noticria en 
las esferas oficiales, sabemos que existe el 
pensamiento de crear un impuesto en for-
ma parecida a l que se ha^ establecido en 
otras naciones, sobre las mayores ganan-
cias que ciertas industr ias, como las si-
d e r ú r g i c a s , Jas de ex t racc ión de carbón , 
las naívieras, e s t á n obteniendo con mot i -
vo de las circunstancias creadas por la 
guerra . 
Y lo sabemos por que precávamente con 
motivo dé esta in ic i a t iva t r i b u t a r i a han 
mediado conferencias y consultas entre 
a l g ú n minis t ro y representantes de esas 
industrias, miembros de los Consejos de 
a d m i n i s t r a c i ó n de importantes Socieda-
des. 
Estos , na tu ra lmente , se muestran 
opuestos a la nueva t r i b u t a c i ó n , aducien-
do m ú l t i p l e s razones, entre otras, la de 
los a ñ o s malos que pasaron antes, la de 
que hoy tienen los obreros exigencias 
nuevas, la de que los gastos son mayo-
res y la de que, precisamente en estas cir-
cunstancias, con las mayor-'S ganancias 
que logran, p o d r í a n extender y perfeccio-
nar das industrias, aumentando la pro-
d u c c i ó n para satisfacer a l consumo na-
cional. Alegan, a d e m á s , que quien p r i n -
cipalmente obtiene ganancias grandes 
son dos intermediarios exportadores. 
Sobre todo esto ha habido gran revue-
lo en la semana, cuyos detalles no hemos 
de referir. 
E l asunto permanece en estudio y no 
es fácil saher cuá l e s s e r á n los t é r m i n o s 
y f ó r m u l a s y c u a n t í a con que esa idea de 
ñ u e v o tr ibuto se t r a d u c i r á o TÍO definit i-
vamente en proyectos de Gobierno. 
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LAINZ-"MERCEIRA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
a 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S * P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Go-1 E l Gran Cuartel general del ejérci to 
bierno f rancés a las tres de la tarde, di- a l e m á n comunica el siguiente parte ofi-
ce lo siguiente: c ia l : 
«Al Oeste, del Mosa p r o s i g u i ó la ac t i - ' «No ha habido cambio durante ell d í a 
vidad de la a r t i l l e r í a durante la noche. ..de ayer-en ninguno de ios frentes de oom-
A l Este del Mosa hicimos algunos pro- ba.t)e.» 
gresos en los ramales a l Sur del pueblo 
de Douaumont, donde cogimos 150 metros 
de tr incheras alemanas a l Sudoeste. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
Fueron rechazados dos ataques , con , noche) es gl siguiente: 
granadas, de los alemanes, contra núes-
7 . . _ . , ,„ ra i \ i6 . i± ,<El11 Argona, nuestra a r t i l l e r í a ha he-tras posiciones del bosque de la.Caillete . . , , . , ^ , ,T. , -T , . , ' abo concentiracaones de fuego contra las En el Woewre la noche t r a n s e u r n ó con , . , ^ w »«* ia-
. . . , , . v í a s 'enemigáis de comumcaolon. t ranqui l idad. 
En Lorena, un golpe de mano intentado | Nuestras b a t e r í a s pesadas c a ñ o n e a r o n 
. durante las operacaones en los sectores 
nes avanzadas en la reg ión de Emberme-1 yecanos importantes agrupammes y co-
m , f racasó por completo. ¡ ^ J * 1 ™ ^ ' m i a r ^ i ó n de Mo1*-
Los alemanes sufrieron algunas pé rd i - fa^con ? N f U ™ 0 s 0 . 
^ i Cerca de la cota 285 hicimos estallar una 
P A R T E O F I C I A L RUSO o i ina , que llenó de tierra l&s t r ia •heras 
De San Petersburgo transmiten el s i . ' "" '^ -sar ias en u n a g r a í . longitud, 
gu íen te parte oficial, dado por el Gran O ^ t e del Mosa ha habido batal la 
Cuartel general del ejérci to ruso: í ̂ e n t i ^ m a , duran te todo el d í a , en el 
«Duelo de a r t iUer ía v fusilería en el sec. ílrente ^ Avocourt , Cumi'eres, y se exten-
lor de Dwlna. . * la onima Este no-
En la reg ión de Dwinks nuestra a r t i - L a e ™ a c d ó n premeditada dtíl saiien-
una. "línea continua, que, partiendo deü 
reducto de Avocourt , marcha a lo largo 
de las pendientes arbolladas en eil Oeste 
de la cota 304, ^pasa luego po r la oirilla 
Sur de)l arroyo de Forges y se une a nues-
tras (posiciones, u n poco al s u r ae la en -̂
cruiüijada de las carreteras de Bethin-
court-Esnes y Bethincourt-Ghattancoiwt. 
Toda esta l í n e a fué violentamiente ata-
cada; ipeix) r es i s t ió los m á s furiosos ata-
ques. 
E n el sectbr de Mort-Homme-CumiereB, 
i a afiensáiva alemana f r acasó sangrienta-
mente. Las coHumnas asaltantes enemi-
gáis, que desembocaban en formaciones 
densas en ed bosque de Cumieres, fueron 
cogidas por el fuego de nuestras ametra-
l ladoras y fus i l e r í a y se dispersaron, 
abandonando en el terreno centenares de 
muertos. 
Todos los intentos del enemigo contra 
nuestras .posiciones de M o r i - i i o m m e rue-
ron iguailmiente rechazados, causando a 
los alemanes p é r d i d a s importantes. 
Una aecaón ofensiva s i m a i l t á n e a contra 
nuestras posiciones del bosque de Avo-
court hasta el a r royo de Forges, troipezó 
con l a resástencaa enoarnizada de nues-
tras trapas, que rechazaron ail enemigo 
en todas partes. 
U n ataque oontl-a nuestras obras a l Nor-
deste de Avooooirt, all l imi te Sur, en el que 
eil enemigo h a b í a logrado ipóner pie en 
nuestras tr incheras, fué reoliazado por 
nuestro 'contraataque. 
lAll Este del Mosa, violenta act ividad de 
la a r t i l l e r í a enemiga contra muestras po-
sicáornes defl monte de Poivre y de l a r e g i ó n 
de Duaumont-Vaux y contra el conjunto 
de nuestras segundas l í n e a s ^ p e r o fué do-
miinado ipor nuefiiti'o t i ro de con tenc ión y 
los adéman iesno jaud ie ron sal i r de sus t r i n -
cheras.)) 
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Por exceso de original retiramos 
parte de nuestro información te-
legráfica y un grabado de los ju-
gadores del «Arenas», el cual pu-
blicaremos mañana . 
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Noticias breves 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9.—En Pallaoio se ha verifi-
cado ell sorteo de los pobres que a s i s t i r á n 
a l a ceremonia del Lavator io. 
—.Mañana sail dirán para Vi l l amanr ique 
los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa . 
—EH martes s a M r á para Lisboa el s eño r 
López Muñoz , ipara presentar sus oartaj? 
crediencdaües. 
•—E/1 general Jordana comunica que ha 
^ido cañonieado el caanipameaito de A i t -
Aixa , donde se h a b í a establiecido eil Ro-
ghí . Se causó a l enemigo oinco mueitos 
y varios herid-
T a m b i é n se c a ñ o n e ó el zoco Butrgham, 
donde hubo 14 muertos y muchos heridos. 
Los rebeüdes de(l zoco se re t i r a ron y 
amenazaron de muerte al oherif, a quien 
ouilparon de lo ocurrido. 
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< J I I l í l í - i l I f - í 
E'sta tarde, en las seociones de costum-
bre, se ¿proyectará en ei cine Pradera, de 
Puertachico,-la peilícuila religiosa, de fa-
una mundiall, «Chr i s tus» , que es una ma-
r a v i l l a ainemiatográfica. 
A presemoiiar las p r ü e b a s , que se verifi-
c a r á n a las tres, e s t án invi tadas las au-
toridades ec les iás t i cas y la prensa local. 
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Const ipados—Algodón HORLAND, véa-
II..ría hizo fuego de concent raen m en loé de Beti imcourt , que efectuamos la no- ge anuncio en cuarta Diana. 
sectores cercano© ^ í íhici is . Ciruelas, Guindas. Cere-
En el mismo punto volamos coatro hor-1 zas, Alharicoques 
nos de mina , destrozando una t r inchera y 
T R E V I J A N O O ^ L M I S O I V 
un blocao enemigo. 
En la reg ión situada frente a Postawy 
y entre los lagos Miadzol y Narocz, g ran 
actividad de la a r t i l l e r í a enemiga, que usó 
a veces granadas con gases asfixlanites. 
En Galitzia, en el Strypa medio, al 
Oeste de Bodgane, los austriaedfi tomaron 
la ofensiva con fuerzas considerables; pe-
ro antes que llegaran a nuestra poicio-
nes fueron detenidos y huyeron, perse-
guidos por nuestros disparos. 
En el l i t o ra l del C á u c a s o , en la noche 
del 6 los turcos in tentaron pasar a la otra 
or i l l a del r ío Kasadere; pero fueron ex-
pulsados por nuestro fuego de fus i ler ía 
y granadas de m a n o . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
HU Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e s 'ruso y b a l k á n i c o . — N a d a que 
señí i la r . 
íFrente i ta l iano.—En la a l ta , planicie 
de Doberdo nuestras tropas penetraron 
en las posiciones enemigas, cogiendo 43 
prisioneros y una ametral ladora. 
La a r t i l l e r í a i t a l i ana m o s t r ó g r an ac-
tividad a l Oeste de Riva. 
U n destacamento enemigo p e n e t r ó en 
nuestras posiciones de Focherta, siendo 
rechazado por un enérg ico contraataque. 
Una de nuestras escuadrillas a t a c ó va-
rías estaciones, con buen resultado. 
E l p r í n c i p e Mikó, de Montenegro, que 
se l ia l la en Viena, ha declarado que Mon-
tenegro es t á satisfecho de la adminis t ra -
c ión a u s t r o h ú n g a r a y de la cor recc ión 
que con el pueblo observan las autorida-
des mil i tares ." 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
« H a habido en todo el frente g r an acti-
vidad de aanibás artalleirías y p e q u e ñ o s en-
cuentros. 
E n da zona del monte Cristatto, el eiue-
nuigo concientró su fuego de numerosas 
b a t e r í a s de todos /los caJübres contra las 
poai'cáoneis que hemos ocupado reciente-
mente en Ranchksfert. 
. La a i t i l l e r í a d i s p e r s ó varias codumnas 
eniémigas que mar oh aban por el valle de 
Vailentine. 
Kn Monte Ñ e r o , al enemigo a t a c ó , por 
.sorpresa, una de niuesoras posiidones; 
contraataioamos y fué rechazado en des-
orden, dejando en nuestro poder dos ofi-
ciales y una ametral ladora. 
E n la zona de GQod, medio Lsonzo, fue 




O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-1 
va. Con ella la cé lu l a conserva, toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
INTERESANTE 
Mandarinas , p l á t a n o s , pifias, naranjas, 
n í spe ros , dá t i les , manzanas superiores, 
limones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f ru ter ía 
de M . Alfredo Galiana, San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las fru-
tas.—Servicio a domicil io. 
La mejor agua de mesa. 
Curan radicalmente la tos las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios pa ra Santander y su pro-
vincia : Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, S0 
T E L E F O N O C29. 
p n V A I T V ' Gran Cafe RESTAURANT -
n ü I H L I I : SERVTOIO A LA Ó ARTA 
• Teléfono número 617. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se tine toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Rlanca, 10.—Tel. 661 
TaUeres: calle de San Fernando.—Tel. 662; 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicil io, mediante aviso. 
• Espec ia l i s ta en partos y 
. enfermedades de la oinjer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
pa r t i r leña, fuera donde fuera. Ello fué 
debido a tpW el «Racing. . desmayara. No destruido un puies/to e n e m ^ y beciioe 
ero la cosa para menos; aquellos jugado- prisioneros tos que 1» oempaiban.» 
EQUIPOS, CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o f m p 
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Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
ECHEVARRIA 
u v e 
e n e s t i l o s , d i b u j o s c o l ó e s . 
Confección esmerada. Géneros de 
- - - - - mera calidad — 
Los cambios de mando. 
Dos notüieáas iios día dado eH te légra fo , 
cuiya transcendeinda es notoiúa . Una, el 
i'élleiw del general mso Ivaniliof del mando 
del e jérc i to que opera en Gali lz ia y Bu-
co vina; otra, la d imis ión del min is t ro de 
la Guerra i ta l iano, general Zupell i . 
Los per iódicoe franceseb comentan con 
viveza la des t i tuc ión del activo caudillo 
moscovita, cuya e n e r g í a h a b í a so&tenidj 
el empuje a u s t r o a l e m á n durante varinr; 
meses, obteniendo s e ñ a l a d a s ventajas con 
fuerzas inferiores y elementos de comba-
te m u y escasos 
'Gracias a él no pudieron entrar en Hu-
c ó v i n a y se contuvieron las veleidades ru-
manas, á v i d a s de un ter r i tor io riquífijamo 
que Ies p o n í a como cebo la canc i l l e r í a de 
Ber l ín . 
E l decreto del Zar relata todos sus ser-
viraos y le llfaima afl Consejo imiper ia l ; 
pero nadie espera de su sucesor B r o n : 
siloff mayores aciertos, c e n s u r á n d o s e du-
ramente un cambio de mando que es real-
lixente inexplicable a p r imera vista. 
* * * 
E l minis t ro dê  l a Guerra i ta l iano ha 
ipresentado • sft dffimisáón, siendo sus/tótuí-
do por el general Morrone. 
Tampoco hal la nadie motivos para esta 
mudanza de u n elemento directivo que 
m e r e c í a grandes alabanzas de la prensn 
de su p a í s y del mismo g e n e r a l í s i m o Cá-
dorna, que en varias ocasiones se ha mos-
trado m u y complacido del concurso que 
le prestaba. 
* * » 
Se observa, pues, en el campo de lo? 
enemigos de Alemania una lamentable 
í r e c u e n c í a en'vairiar;las persionas que ocu-
pain los pmeatos de imayores re'spomabB-
lldades, sacrificando sus prestigios por 
razones que no se perciben claramente. 
No puede olvidarse la des t i tuc ión del 
gran duque Nicolás , que después se cu-
br ió de g lor ia en Armenia ; la de French. 
y la de otros que t e n í a n menor importan-
cia. 
En cambio, el Estado Mayor g e r m á n i -
co sigue una conducta opuesta aue ase 
g u r a la continuidad de cr i ter io en las ope-
raciones, s in hacerlas depender, en lo po-
sible, de lo que haga uno u otro general. 
Son dos sistemas diversos, que no es 
ocas ión ahora de ju- '~: ir porque carece-
mos de datos exactos; pero que, por lo 
menos, indican firmeza en una parte y 
vacilaciones en la otra. 
Estamos ciertos de que von Linsingen1 
e n c o n t r a r á m u y acertado el que le qui 
ten de delante un hombre que siempre k 
hizo cara con éxito y d e s t r u y ó sus combi-
naciones e s t r a t é g i c a s en sus" primeros pa-
sos. 
» * * 
Es m u y probable que. n i aun acahad:' 
la guerra, logremos conocer el secreto ác 
muchas cosas que han pasado. 
Tal vez l a g e n e r a c i ó n venidera, revol-
viendo archivos y husmeando documen-
tos, consiga rehacer los sucesos presentes, 
que tan obscuros se nos ofrecen a los qm1 
tratamos de estudiarlos. 
Pero, desde luego, puede establecerse 
que la fijeza de los planes y la constanck' 
en su ejecución las hemos visto siempr 
en el bando de los Imperios centrales 
siendo éste seguramente el motivo de su? 
éxi tos en los diversos, teatros. 
Los perjuicios producidos por esas mu-
taciones de personas y-de proyectos ya s-
•coriioceirán en su d ía y s e r á powiiblle .esti-
m a r su noaivo influjo. 
Revista de Bolsa. 
En Madric' 
La nota caráeter ís t i ica deü mercado a.1 
mmenzair el mes es l a relativa facil idad 
con que se repone en unos valores part" 
de los cuípones deü vencimiento de 1.° dr 
abr i l , y la tendencia general de mejora 
de las coitizaciones, lo que da a la Bolsa 
aspecto de firmeza. 
É s t o iparece responder a la inñuenak i 
diel dinero rec ién cobrado, que acude a 
los valores públ icos , como en otros ven-
; Irnientos, impuílsado por la necesidad de 
obtener renta y la escasez de inversio-
nes. 
Como efl hecho no constituye novedad, 
tampoco exige reaJmente comentar lo; es 
aeaiuiliaunente una consecuencia de la, si-
t u a c i ó n actual cireada por la guerra , que 
contiiene o iin\püsii'biilii.ta su salida, y cuya 
iptroiongaclón obJiiga a colocar el dinero 
de ios que no pueden o no quieren penma-
ueoer a lia espectartiiva de las eventuialida-
des deu porvenir . 
\ una iparue dell púlb'Jioo, no sóllo 'pres-
cdnde o láene que prescindir de posiMes 
peligros y de tener en cuenta las por 
a ñ o r a imposibles de prever consecuencias 
de l a gueam en, el oaden b u r s á t i l , sino 
que n i yiquieia atiende a otros factores 
que pueüien produtóir máis p r ó x i m o efec-
DO, como ia sá tu ac ión de nuestra Hacienda 
y la necesidad de atenderla acudiendo de 
nuevo a l .orédito, los proyectos del Gobier-
no í r a n c é s en reiknción a los valoires die 
paisfs neutrailes y de emit i r u n nuevo 
eanpresftito, etc., etc. 
L a Bolsa vive a l d ía , y se l imi ta—uo. i 
vez m á s es preciso decirlo—a reflejar los 
naturaies efectos de la presencia o de La 
ausencaa del dinero. 
E n eatos d í a s se ha visto favorecida po-r 
ei cobrado en el vencimiento, y las cota-
zadonea mejoran, san ot ra jus t i f i cac ión 
que l a de illa detmainda, como san otro mo-
tivo de su reducc ión puede volver a per-
der unas cuianitas decenas de cén t imos . 
L a Deuda in ter ior a i contado, que ce-
r r ó el mes a 74,45, abre, ex cupón , a 73,50, 
perdiendo 15 c é n t i m o s ; pelo inmediata-
m m t e se repone a 73,80 y ail entero 74, y 
lo rebaba cotizando ai ternat ivamehte a 
í b , 1 0 y 74,15, y cierra a 71,50. 
E¿ Exter ior comienza eij mes a 81, con 
cuyo tipo s ó l o descuenta 80 c é n t i m o s del 
entero del cupón , y oon faci l idad avanza 
a 81,25, 81,30 y 81,50, contribuyendo a su 
mejora ¡as compras de la Caja de Ahorro 
Postal. 1 
De los Amortizables, el 4 por 100 se i r á t a 
a 85,20 y 80,50, y e3 5 por 100 mejora de 
96,15 a 90,05, bajando, s in exp l icac ión ra-
cionail, a 96,30, y ciermndo a 96^50. 
Las otoildgaiciones del tesoro ail 4,50 pa-
san de 102,50 a 101,50 ai cobrar su cupón 
t r imest ra l , y d e s p u é s s e ñ a l a n el precio 
de 101,65 y 101,60; y las del 4,75 cierran 
el mey a 103,50, y se hace ex cupón a 
102,75 en ambas series, y llegan a 103,25 
en la A y a 103,15 en la. B , quedando a 
103,25 y 103, respectivamente. 
De las oódullas del Hipotecario, las del 
4 'por 100, a.l cobrar efl cupón semestrail, 
pasan de 95,90 a 93,80 y 93,75, reiponién-
dose a 94,25; y las del 5 poir 100 mejoran 
de 102,50 a 103, con fiimeza. 
Las del Canal de Isabel I I , a 87 y 87,50, 
Las aicciones del Banco de E s p a ñ a , a 
459,50 y 460; Las de!l Hipotecario, a 206, 
mejorando dos puntos, y las del E s p a ñ o l 
de Cré<üto, entre 95 y 94,50. 
Mejora el Central Mexicano de 75 a 82 
pesetas, y los R íos se hacen entre 264 y 
266 ipesetas, quedando a 264. 
Las acciones die la C o m p a ñ í a Arrenda-
tania de Tabacois, de 283 a 288;50 y a 290: 
reflejando 'la buena impres ión que produ-
ce él aumento de r e c a u d a c i ó n en tabaco* 
y t imbre. 
Los Explosivos, a 252 y 250; l a Durn-
Felguera, entiví 95,50 y 95, quedando a 
95,23; las Ailcolu.leras, entre 97,75 y 98,25, 
das acciones de El Guindo, a 100, y lias de 
la Esípañola de Construcciones Metá l ioas , 
a 72. 
A ..-iones de fundador de la Editoriafl de 
E s p a ñ a , a 25, contra el cambio anterior 
de 50, si bien se cree que esta opera ¡n'i 
se ha hedho forzada por determinaila-
circunstanrias. 
í .as pref'érente-; de la Generai Azuicare-
ra, con mejora de 62,75 a 64,75 contado, 
y quedan a 64, bialbdópdjóste acordado el d í a 
3. da n ive i ladón de las operaciones a fin 
corriente aJ cambio de 64,50. Ordinarias , 
de 22,75 a 23,50, volviendo a 22,50. 
Alicantes, a 305, 366 v 367 pesetas con-
tado, y Nortes, a 371,50 y 373, y cierran 
a 372." 
•OMigaciones sin estam/pUIar de la Ge-
nera:! Azucarera, a 76,50. 
Las especiales, 4 1/2, de! Norte, a 87,50. 
Los francos atoren a 86,75 y decaen a 
86,30; y la» l ibras comienzan a 24,70, reac-
cionan a 24,78 y retroceden a 24,70. 
E n Bilbao. 
Varias Sociedades han celebrado j un t a 
o rd ina r i a dé aaedonistas en la. semana, 
entre ellas las mineras de Cada, P e ñ a -
flor y la de I r ú n - L í i s a o a ; las dos prime-
ras no dan dividendo. 
L a ile Tubos Fo r j ado» , Basoonia, todas 
las de fiaibricaición han tenido un u ñ o ex-
cepción allim'em te bueno; son, con los na-
vieros, los negocios m á s favorecidos con 
l a guerra. 
En Bólisa, alza general en todas las ac-
ciones navieras, y en los d e m á s valores, 
i r r egu la r idad y con escaso kegpclo. 
De acciones banearlas, s o l a í n e n t e se 
h a n cotizado las del Créd i to de la U n i ó n 
Miniera, de 158 a 155 pesetas, cerrando 
a 160. 
De ferroviarias, las de ios Vascoiigados, 
de 520 a 500 pesetas, y son v a r i a c i ó n las 
Rdblas, a 320. 
Las navieras cotizan, en atea: Sota y 
A m a r , de 3.000 a 3.100 y 3.125 pesetas; 
Actiiividad, de 450 a 495; Unión, de 900 a 
950 y a 945 en el c ierre ; Vascongada, de 
930 a 995; Olazarr i , de 985 a 1.025, cerran-
do a 980, ex d iv idendo; Ne rv ión , de 1.620 
a 1.725; Baohl, se mantiene a 1.580, y la 
C a n t á b r i c a , a 500. 
Mineras : Dícido, sube de 775 a 780; 
VMlaodrid, salta de 335 a 375; Collado del 
Lobo, se mantiene a 365, y las Calas, flo-
jean, de 312 a 310, c-errando u 312,50. La 
Memoria de 1915 de esta Socki lad nu ha 
produicidio n inguna i m p r e s i ó n nueva, sin 
duda porque sus desfavorables efectos es-
taban descontados. 
Oe los m e t a i ú r g l c o s , aiolones de l a Bas-
conia, a 460 pesetas, influidlas por los da-
tos de la Memoria de 1915, que son exce-
tentes, por su mayor pnoducipión y mayo-
res ventas; los beneflclots j'cíailizados fue-
ron pesetas 1.168.678, que ajilloa de este 
modo ; dividendo de 6 ipoi' lllfl a las accio-
nes ordinarias , 420.000 p é s e l a s ; a las pre-
ferentes, 150.000, el 7,50 ipor 100; a i fondo 
de aJiRinuzauión, 144.635, y all de reserva, 
50 .000; a l l Consejo, 102.104; imipuestos, 
16.928, y deja un remaneuie de 284.710 pé-
selas. 
Las de Altos Hornos, pesadas, a 332, 
m á s bien papel. Según referencias de 
buen origen, el Consejo no parece dispues-
to a que se aumente el dividendo en cinco 
duros, n i aun en tres-duros, como se vie-
ne uelendifcndu por ios accionistas; no 
hay nada acordado en definitiva, pero si 
pn'va.edera una opin ión signiiiloada que 
hemos oído, q u i z á se llegase a no al terai 
el dividendo, o sólo cou un aumento aho-
ra de cinco ipesetas y otro aumento igua l 
en di "a cuenita» de octubre p r ó x i m o , jus-
Liii M .ndo esta act i tud 'la necesidad de in -
v e i ' i i r miudhos millones en ias aanipiiacio-
nes de los negocios proyectados y la ame-
naza que paire ce existe de u n impuesio 
sobue los beneficios de ia guerra . 
•De las elécLricas, la Hidroefléotrica I b o 
r ica suibe de 575 a 582,50 pesetas; la Es-
pañolla sigue a 145 ñ o r 100; U n i ó n Eiéc-
tr ioa Vizca ína , de 505 sube a 506,25 pese-
tas y vuieive a 505; Mengemor, a 115 por 
100. 
PaipeUeras, aligo Hojas,.a 67 poir 100. En 
la-próxinna junfta se p r o p o n d r á e3 reparto 
de un dividenido de 2 por loo. 
Exiplasivos, en baja, de 254 a 250 por 
100, quiedanido.papel; sin operaciones las 
Industr ias , que es tán oirecidas a 176, y 
ofrecidas tamlbién las Resineras a 80. 
Bodegas B i lba ína s , sin v a r i a c i ó n , a 600 
pesetas. 
Aociones de Careleras de la Dipu tac ión , 
5 /por 100, a 101 por 100. 
Y de obiliigacionies" se han cotizado: 
Ayiuntaimienfto, a 86,50 por 100; Hulleras 
del] Sabero, a 95; Basmnia , p r imera h i -
poteea, a 94; Hldroeiwftrir.a I bé r i ca , a l 
99,50 v 100; ferrociarril] de Santander a i 
Bilbao, 1895, a 82; ídeni i d . , 1913, a 95,50; ' 
B'illlbao-Portiiigaüetle, iprimle'ra emis ión , a 
90; ídem segunda i d . , a 90; Biltoao-Du-' 
rango, 1902; a 83; Tudela-Bi'Lbao, prime--
ra serie, a 102; Roblas, a 79; Nortes, p r i - : 
mera, de 67,50 a 66,50; Astur ias , p r ime- ' 
r a , a 65,50; Alsasuas, a 87,50; Arizas, a 1 
101,25; Alicantes, serie D, a 77,50; Sierra-1 
menera, a 101, y Constructora Navai , a. 
102,75. 
En Santander. I 
lAceiones del Banco de Santander, l ibe-! 
radas, a 260 y 258 ipor 100; ídem i d . , son 1 
l iberar, a 262'; dell Mercan t i l , a 143; Nue-
va Monitañia, oon cédull'a, a 55, quedando 
piaipeO a este caimtoio, sin dinero; Abaste-
cinii^icinto de Aguas, a 136,50; La Cruz 
Blanca, a 102, y Santanderina de Nave-
ga ii ' . i i . a 180. 
Obligaciones de La Cruz Blanca, a 102 
por 100; bonos 6 por 100 de la Construc-
tora Naval , a 102,65; fer rocarr i l 'de San-
tander a Bilbao, 1895, a 81, y a 97 las de 




Avises a los navegantes.—La torre en 
ruinas de la vieja iglesia do Sidesttrand, 
que cons t i t u í a una buena marca, se ha 
dei rumbado, a consecuencia de socava-
ciones de la mar, en el acantilado que la 
sustentaba. 
—En la b a h í a de San Hafael, y por la 
Mar ina de guerra, se han fondeado dos 
boyas-tiineles, blancas, a l Nordeste del 
Lino de Mer y a l SSW. del puerto. 
—Las luces de ocultaciones verde-de la 
cabeza del muelle y roja de la playa a la 
izquierda, entrando en el puesto de Beg-
gio (Aviso n ú m e r o 481 de 1915), han sido 
transformadas, mostrando en la actual i -
dad un destello cada diez segundos (des-
tello, tres segundos; ocu i t ac ión , siete se-
gundos). 
Las otras c a r a c t e r í s l i c a s rjo lian sido 
modificadas. 
—La Luz fija, blanca, de la punta Capa-
r r a o Scorno, pai te Norte de la isla Aaána-
ra , ha sido transformada, presentando la 
nueva apariencia siguiente: 
Luz de un grupo de dos destellos blan-
cos cada 30 segundos (destello, cinco se-
gundos; ocu l tae ión , cinco segundos; des-
tello, cinco segundos; ocu l t ac ión , Iñ se-
gundos). 
. Las otras e a r a c t e r í s t i c a s no han sido 
modificadas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—((Cabo Ñáou, de Bi l -
bao, con carga, general. 
«Ur ib i t a r t e» , de Bilbao, en lastre. 
Buques salidos.—Ninguno. 
S I T U A C I O N OE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Bocías» , en- Nantes. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Péfez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannah. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Gijón. 
Vapores de Francisco García 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en San Esteban do 
Praivia. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
(¡María del. Ca rmen» , en Santander. 
«García n ú m e r o 2», en Gijón. 
•García nnniero 3», en Santander. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Bilbao. 
«Bi ta Garc ía» , en Bilbao. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De E l Ferrol.—Nordesle fresquito, ma-
rejada del Noroeste, horizontes l imitados 
por niebla y l luvia; b a r ó m e t r o , 707. 
De Bilbao.—Viento Noroeste flojo, m a r 
gruesa del mismo, horizontes chubasco-
sos; b< róme t ro . 75ó. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, mar l lana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,13 m . y 8,49 n. 
Bajamares: A Las 2,10 m . y 2,44 t. 
w v w v v w v v v v v v v v v \ v x \ v \ \ v \ \ \ v v v \ \ v \ \ \ \ \ \ \ v . \ v \ \ v v 
S U C E S O S DE A Y E R 
Manuel Posada Garc í a , de seis a ñ o s , de 
una herida contusa en la región frontal . 
Aníbal Gómez, de once a ñ o s , de una 
con tus ión en la. región frontal . 
F. L . de 38 años , de 'varias contusiones 
en el brdzo derecho. 
M a r í a Luisa Sá inz , de tres a ñ o s , de una 
d i s t ens ión en el codo del brazo izquier-
do: v 
Juana Cobián , de dos a ñ o s , de una con-
tus ión en la región lumbar. 
Tejavana hundida. 
A l hacer una r e p a r a c i ó n al Este de 
una tejavana situada en la calle de Cer-
vantes y remover los cimientos, .se h u n d i ó 
aquélla", sin que, a í o r t n n a d a m e n t e , ocu-
r r i c r u i desgracias pérebnaiée . 
Entro mujeres. 
En la casa nninern 11 de la Cnesta del 
Hospital so promovió anoche una fuerte 
trapatiesta entre dos mujeres llamadas 
Juana Carbosana y Ana Garc í a , las cua-
les se propinaron una buena sesión de pu-
ñe tazos , teniendo una de ellas que ser cu-
rado en la Ca^a <]* Socorro do una herida 
por mordedura en la parte media del an-
tebrazo izquierdo, y la otra de una herida 




media de la m a ñ a n a , en el local escuela 
de n i ñ o s de ila P r e s e r v a c i ó n de la Pe (IU*¡ 
d i r ige don Víctor Berrazueta, calle dó ]L 
genio Gut ié r rez ( C o m p a ñ í a ) , m'imero.s 
3.°, por la presente .no sólo se c o n v i , , . ; , •)' 
todos los asociados para que concur^ 
a i acto, sino que, al mismo tiempo, S(. j ' 
suplica que a s í lo hagan, para propo^g 
narse ocas ión de colaborar en las nue" 
vas orientaciones y mayores entusiasaMi 
a que nos mueven los paternales [] 
m í e n l o s deu Sumo Pontíf ice, del cárdena] 
p r imado y de nuestro excelent ís imo Ü ,. 
t r í s l m o prelado. 
Santander, 10 de abr i l de lí)í(l._ Í,;I ||; 
rectiva. 
Caridad.—Una pobre señora de ochen-
ta a ñ o s de edad, viuda de un acreditado 
doctor, se encuentra hoy. en la m á s es-
pantosa miseria, con su hi ja y otros nie-
tecitos. Su triste s i t u a c i ó n es t o d a v í a m á ^ 
terrible por el recuerdo de los t i e m p o pa-
sados en l a opulencia. 
Se reciben los donativos en. esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
I M P O S I B L E DE V E N C E R . El impulso 
adquirido en sus éxi tos por la renombrada 
marea «BODEGAS GALLEGAS», de P E A 
R E S (Orense); sus creaciones de t into 
«TRES-RIOS» y blanco «BRILLANTE», 
que presenta eri botellas alambradas, su-
peran a toda p o n d e r a c i ó n ; es el NON 
P L U S U L T R A de la mayor exigencia. Pe-
didlos en todas partes. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 9de abril de 1916. 
Caldas. 
Ayer fueron curadas en la Casa de So-
curro, a consecuecla de haberse caído en 
diferentes sitios de esta ciudad, las si-
guientes personas: 
Francisco Aldamar, de cinco a ñ o s , de 
una herida contusa en la región frontal . 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a 0o 764,0 764,5 
Temperatura al sol. . . . 9,0 í 11,2 
Idem a la sombra 9.0 11,2 
Humedad relativa 96 86 
Dirección del viento . . . S .O. E . 
Fuerza del viento . . . . . Calma. " Calma. 
Estado del cielo Niebla Cubierto. 
Estado del mar | Rizada. 
Temperatura máxima al sol. 13,3 
Idem ídem a la sombra, 11,9. 
Idem mínima, 6,3. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho hor^s ayer ocho horas, 51. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 16,4. 
Evaporación en el mismo tiempo. 0,4. 
EO-f -o DEMOSTRADO Y RECONO O L C l GIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Raciones a los pobres. —Ay- i se distri-
buyeron en las oficinas de la Guardia 
munic ipa l , y por orden dé la Alcald ía , 20!' 
bonos para comer en el Asilo munic ipa l 
de ka Calidad. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Maura, Sánchez , VlDanuévá 
y el Conde, si no estoy loco, 
me parece que son enntro... 
ique usan el LICOR D E L POLO. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doñee-
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellof!, n,, 
ños, toens. etc.. etc. 
i Hati l los para recién nacidos, forma ¡n. 
j ' / l e A i i y f^p.'í f n . l r i , , 
I Hallazgo.—En las oficinas de la Guij 
i d í a m u n i r i p n l se halla depositada, a ^i6. 
p o s i c i ó n de quien acredite ser su duefio;; 
una cartera de .señora, encontrada r-., L 
| v í a púb l i ca . 
I Cuando sus hijos estén inapetentes y c,x 
• mo consecuencia se debil i tan, apresáréée 
a darles Carne L í q u i d a Valdéa Garría, qng 
¡ l e s fo r ta lecerá y h a r á recobrar el $m 
[ tito. 
IVVVVV\AMVA' \A'VVVVVVVVV\A/VVVVVVVV^ 
i Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — p o m p a ñ í n Italia-
na de ó p e r a cómica y opereta de Anunlpo 
Granieri . 
i A las seis y media.—wU Re» (estrenbj/ 
A las diez.—«Amori di pr incipi» (Prin--
cesa de los Balkanes). 
! C I N E «KOK».—Véase anuncio en nmr-
i ta plana. 
i P A B E L L O N NARBON.— Sección n 
' nua desde las seis y media de la tardft 
| ^Estreno de la pa l í en la d ramá t i ca m-
t imental , de 1.800 metros, en tres parta,, 
¡ t i t u l a d a «El precio de l a feliciiiiul.. . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Puertochioo).—Hoy, 
función p o r secciones a tas seis, siete y 
media y nueve y cuarto. 
Esiren 'ó de «Ohr is tus» (seis partes, 4.500 
metros). 
Se despachan localidades de once a una 
y de tres en adelante. 
Las butacas s e r á n numeradas. 
4̂.1 quilo chalet 
espacioso, amueblado, con servicios agua, 
luz, teléfono, t imbres, j a r d í n y cochera, 
a 300 metros p laya Sardinero.—Quiroga. 
—Hernán Corfés. 7. B P 
Asociación Católica de Enseñanza.— 
Habiendo acordado la Directiva de esta 
Asociación celebrar junta general el l u -
nes de Pascua de Resu r r ecc ión , d í a 2"), •"• 
del corriente mes, y hora de las once y Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABRO 
B a n c o M^'/Cantil. 
S A N T A N ^ H L 
Capital: Pesetas^RlOO.OOO. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio po r ciento de interée 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularefii 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
© - I O i i . r». 4 f c lf$ I T . T*. 
£ 5 ¿ 0 H . J P . ( A l f o n s o X I T 1 ) . X M e z y s e i s v á l v u l a s . 
^ P r e s u p u e s t o s ^ M u e l l e , n r i m e r o S O . - S a n t a n d e r $ 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S D I A S EN 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a l a f i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y M E D I A 
Discos O D E O N , gratis 
A CAMBIO DE DISCOS USADOS 
PIDANSE D E T A L L E S Y CONDICIONES 
GARCIA (óptico).-Teléfonos 521 y 465.-SANTANDER 
S i d r a , d i e m e s a . . 
S i n a c l i a m p a n a r , 
rtioa, higiénica, estomacal. 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR I N L A t t O M I I A t . — P u r a Jugt * « M Z M f i . 
Depórftoi Paseo de Pereda, 34,-Santandef. 
EUXIR ESIÜIKACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, les aoedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Papeles pintados. 
Gran colación de papeles para decorar 
toda clase de h'abitacionee. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
eedae, muarés , lincrusta, fondos lieos, etc. 
Se envían mueetrarlos a domlollo. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compartía. 
W \n -R . \S . NUMERO 3. 
Restanrant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9. 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio eepecial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. HabitócioneB. 
PlAto dfil día: SOIOIDÍUO a la fínattejeí, 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Archa del Valí 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758. 
D E P O S I T O S 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet . -
Sidna E l Hórrio. 
V I N O S P A T E R N i N 
Ventas por mavor v menor. 
Ostras higiénicas 
de la C o m p a ñ í a Ostrícola de Santander, 
depuradas por e s t a b u l a c i ó n . 
A 0,60, 0,75, 1,00, 1,26 y 1,75 docena. 
Depósito! I D E A L ORINK, Muelle, nume-
ra « .~T* lé f ano nümtrñ m . 
C A ' Z A D O S O E M O D A 1 
Zapater ía 
: R O M A : 
Eugenio Gut i érrez n í i m . 14. 
SANTANDER 
brazos y piernas 
Bragueros y toda clase de aparatos p-n 
ra la corrección de las desviaciones espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hii 
mano, se construyen en los talleres ci 
'i . ' ircía (óptico). 
Gran suri ido entrabajos de Eibar, apn 
nitos y fomitur'ae para dentistas, c i r u g h 
ar t ícu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , diacof 
v c i t a r i n é s , . • 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda, v 4S5 domioilo 
S E O F R E C E 
mecanógra fo joven. I n f o r m a r á n en esta 
Admin i s t r ac ión . 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro.5 
devengan 3 1/2 por 100 de interés li^ta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde l.OOl en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con ga ran t í a ^ 
pas. muebles y alhajas, sobre garanll'i-
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico t i tu la r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en 
c l ín ica par t iculaf , con éxito soi"p,'fi"' 
dente, el Vino Ona, del doctor Aiv 
tegui, de ÍJilbao, en lodas aquella8ei 
fermedades en que es necesario ' ' 
vantar las fuerzas del enfermo, sie'" 
do, a d e m á s , un tón ico excelente en, 
convalecencia de las enfermedaae 
agudas. 
Y para que conste en todos losc 
sos, me complazco en expedir la P* 
senté cer t i f icación, considerando " 
obra human i t a r i a el que llegue a 
nocimieno de todos los enfermos., 
Abonos químicos. 
BONIFACIO ALONSO 
(íjucesor de Barquín Alonso) 
P A S E O DE P E R E D A , 20. - SANTANDER 
Callista de la Real Casa, con ejereje^ 
Opera a domicilio,, de ocho a una, y , 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
mero 11, 1.°—Teléfono 41.9. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los aviso 
co. 11. I.»—Teléfono ilH 
CLAUDIO G Ó M E Z : - : F O T Ó G R A F O | 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
^ T ^ I M E T f A C A . 8 / V « m a m ^ H n c l o n e » y i x ^ t a 1 ' * 
- SE VENDE PAPEL VIEJO" 
E L P U E B L O CANTABRO 
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L A I N Z 
ALMACEN DE MERCERIA Y PAQUETEIA 
Grandes novedades en artículos de concha y bisutería. Gran surtido en 
perfumería, camisería, corbatería y géneros de punto. Especialidad en pa-
"es de fumar y escribir, muebles y miraguano. Máquinas de coser. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVŵ  
Vapores correos e spaño les 
DI LA 
Compañía Trasatlántic 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES E L 19 A L A ^ T R E S . HE LA f ARDE 
El día 19 de abril, sa ldrá de Santander el vapor 
"ALFONSO DOCE" 
Su oapitan don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con trausbori 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y r 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, > gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENT 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cénlimcs de gastos de desembarqu 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haba, 
n otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuesto? 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
ea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El día 30 de abril, a IBB once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
O a . t a . 1 u . 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
mpanía 
Vapores correos españoles 
iiteiia lili H U I desde el lleríe de W al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA 12 
El día 12 de abril, a \&s tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor • 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para RÍO Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
nn^Vl1^ carSa y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
uubUENI AS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
AXÍ.^ más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
*N(,RL PEREZ Y COMPANIA.-Muelle. 36. teléfono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPASÍÁ TRASATLANTICA 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baiio y haberle bien latado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perícciamenie cómodo Para estar perieclamcnie cómodo, liene 
que estar pcrtcciamenle seco. Desputs de secarle con una toalla su»»e, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros. Son los mciores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alio grado a todos sus similares, 
como laicos, almidones, poínos de .arroz y otras preparaciones más o 
cnos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen lo» poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos pot todas las madres y sertoras cuidadosas de la higtrne 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son dislinlos de lu 
demás, e inliniiamcnte meiores, para los escocidos de los niñoi especia! 
mente, irrílaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo La comodidad di 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Polvos CALBER Jabón CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor Je 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprados los bolo meduno» j grandes de Polvos C A L 
B E R , mullan de una economía intinitamente mayor a lodos sus sirnilarei: Tw! 
familias que cuidan de la higiene, especialmente en loa niltas, 
toiütli estas sanas preparaciones, las personas que las compren una vei, las adop-
rln para (oda la vida 
•MB • i isa • 
Da venta en Santander; Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
l S / L \ j L y p o c o s c L í a . s 
T ^ i - í M ' i o s i e s p e c i a l e s p a v a , ¡ s e ñ o r a s y s o f í o i * i t j » s . 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 * 14 
ídem ídem « 1 4 » 11 
Zapatos tafilete de 16 pesetas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem . ídem » 10 >  T'SO 
Idem ídem • 9 • 7 
Idem ídem » 7*50 » 5 •50 S 
~ LINEA DE NEW YORK, CUBA I.EJICO 
n 1 0 mensual. saliendo de Barcelora el 4, de Málc~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
a r a ^ de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendi.indo el viaje de re-
8'eso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte video el 3. 
«;0r,M LINEA DE B U E M O S AIRES , no 
dp7^icio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
rarrn, ^ ti 30, Para New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de ve 
c p r , H „ LINEA DE CUBA MEJICO , 
v rtP i l ?- mensual. saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
Hahflna r0orftuña el 21' Para Habana y Voracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
"«"a ei ¿o de cada mes, para La Coruña y Santander 
SP^Í . LINEA VENEZUELA-COLOMBIA j w ^ 
v riP rA.° mensual, saliendo de Barcelonaí;! 10, el 11 de Valencia, ol 13 de Malaga. 
(|P u \ ^ } z el de cada mes. oara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
Pico P n L r ¿,uayra- Se admite pasaje y - arga, con transbordo, para Veracruz, lam-
nídari v 1 Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná. Curápano I n 
IUdu y puertos del Pacífico. 
Trprp „ LINEA DE FILIPINAS 
fia Vicrn r^t8 anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
sea- 7 ni ^lsboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
nio" oí ^ ^ í 0 * 4 de Obrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
8 de riiVif JK 10, 18 de agosto, 15 de sepi iembre, 13 de octubre. 10 de noviembre y 
de Mani o I * para Port-Said, Suez, Coiombo. Singapore. lio lio y Manila. Salidas 
de abril i « c/da cuatro martes, o sea: 2:, de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, ie 
ociubrpSa fe mayo' 13 ',e junio. 11 de julio. 8 de agosto, 5 Ce septiembre, 3 y 31 de 
«•ias ÜIIP Q i n9Jieinre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
tander v i - lda hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tal de Afr p̂001- Servlcio por trasbordo para y de los puertea de la Costa onoi 
l írica, de la India. Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
. ¿ervi LINEA DE FER MANDO POO 
^ C á d i ? 0 o i ^ 6 0 5 " 1 1 1 ' saliend0 de Barcelora el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4 
^ s . s a m a V ' para Tánger. Casablanca. Mazagán escalas facultativas), Las Pal 
tal ê Africa Teiieriíe. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
8ulaS?0,,de Amando Póo el 2, haclei.do la? escalas de Canarias y de la Peníi 
"lateadas en el viaje de i 
Servi . LINEA BRASIL-PLATA 
ruña el u ^ " s u a l , saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13. de L a Co 
tevideo v R . , e Vlg0 el 15. de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Morí 
para M n n r S 1 1 0 5 «Aires; emprendiendo ei viaje de regreso desde Buenos Aires el « 
^der y Bilbao0' Santos' Rl0 íanelro, Canarias. Lisboa. Vigo. Corufia, Gijón. San 
nesEfa0scVaPores admiten carea en las con iliciones más favorables, y pasajeros, a quie 
^ en su rtiio, . da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
= Tambifin e Í a „ 5 servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Se^dos ñor ÍLadrime carea y se exnlden pasajes para todos los puertos del mundo 
- — Por líneas regulares 
fl.) La Piña Tallada. 
í 0 | nBCA DE TAI-LAR. Blf t tLAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. E S P l -
0« U S FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU» 
•lAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
A M H U I l d A U A N T B , 2(~Tsléf. ^ á . - ^ l B I o A i «feftVAWf l é , 1á 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
U S A D A L MOJBENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días, 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Fxposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
P R E C I O D E L E S T U C H E : 75 C E N T I M O S " 
E n Santander: d r o g u e r í a de P é r e z del Molino 
- - - - y C o m p a ñ í a y farmac ias - - - -
Lixz í 5 4 i i i r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
r-uatro veces m á s económica que las velas: 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s ver-
da deramenté insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. "tn C.) 
Alameda Primera. 28.—SANTANDER 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de * ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i.acíonales y extran-
jeras. Declarados simi tu.'es al Cardlff por el Almira tazpo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
Xl l , 16.—SANTANDER, seflores Hijos de Angel Pérez y . Compañía —GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precioa dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d t T n l l ^ t - a E t e p a ñ o l a . - R A T í Í ^ T S T , O T V A . 
\ K 0 K ' C U N E I S 
VVVVVVVVVVVVVVVVWA/VVVVVVVVVVVVVVVV̂/VV 
«Jf aplicación moy príc«la« 
d i Familias. Escuelas. Ca-
fé». fTnfl— Circuios, etc., con poco gasto 
L O S A B E T O D O 
L^vvvvvvvvvvavvvvvMA'vvvvvvvvvvvvvvvvv 
LO VE TODO 
* VVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVAA VVVV \ > v\w ^ 
APARATOS 
OE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z P r i e t o 
rMM* I * «torra, a 
R E U N I R A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S E N INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R -
C I M I E N T O , C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E D E L A S ALMAS S E N C I -
L L A S Y N O B L E S . 
LO Q U E OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA-
L L A N D O S E EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES D E V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O D E SA-
LON «KOK», CON S U S N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , L A E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N D E C U L -
T U R A Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
n í s o s a - 1 - - Sol 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas. 
edi 
de güeero-fosfato de cal con C R E O 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos bronquitis y dehilidyd genera!. 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Eern-í-do número 11. M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España 
E N SANTANDER: Pérer del Molino y Compafiíe. 
icion y maquinaria. 
Obregón y Comp.-íorrelavega 
Conatruoolén y reparaolán de todas clitses.—Reparaolón de automóvi les . 
:•: Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tC ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casus favorece la salida del pelo, resultando ésw 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía -presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demAe 
virtudes que tan Justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.00 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el moJo de usarlo. 
<PI vfindfi fin Rrntander en la drocuerli. PEP r 3 L MOITNO Y COMP^Nl' 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
» "48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
i terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colnmer. calle de Pedrueca, nümero 9 (Oficinas). 
E s t r e f l i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oé 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eBcacla. Pídanse pros-
pectos al autor, M. h DN, farmacia, BILBAO. 
Se vende en Santander pn U droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
I m . p r ' e i i t a y " É n -
c n a d e m a c i o n s : 
Esta Casa se encarga de toda ola j de trabajos que estén r aolorados oon la 
— — — pren a y la Enouadernanlón — _ _ — _ 
CALLE DEL CÜBO NUMERO, 2 
- S a n t a n d e r -
F^rontitudl y e s m e r o -
IVo más constipados nasales 
- A . H i O O J D O I s T IE3I O I R I _ i _ A . I S T I D 
ü e m e d i o in fa l i f e l e . %< , 2 - : P r e c i o d e l a e a j i t a s 0 ^ * 5 p e s e t a s . 
I 3 e V e í i t t t f a r i x U l c i a s ^ d r o 8 r i i e r £ a 8 , - - I ) e p Ó 8 Í t o : P é : r e * d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
¡tai 
